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Xa Fábrica de Mosáfebs HfdráiHecw j n a á i s - ^  . ^
'dé Affdaiucfa’̂ l ^ á ^ f  él^éirtácidn | Dfebféhdo p^océdet^e áJa tectfflcé^
sé iruéga á íos coirrélí
« J  y V gionarlos n o te r ip to s  e a  el mismo, se sirBaldosas dfrfi«d-y Bsjp reüeVe para ornáihenta- ¿ *roe Tíoeión. Imitaciones á íiiáiffeoLfea. *■ i Van acudjr dlariamentei d® uiia a. tres üe la
Fabr|caci<^ detóda ciaá«de objetlñd^^  ̂ y de ocho á diez de la ábche, al Gír
reco^^hda éi bábíicb fio cóáífafidl í̂ü^  ̂ Répübllcarip. dé lá  cMí®̂  ií® ,Sá|íri^S
culos patentados^ con otras imitáciofiés hethas don^^  ̂ queda Instmada una ofíciha del Co
r b S ’cS S S  y“S S b !M r" “ « d e  ConiMndón ispubllcano-soclalista
Exposici^: íterqués de Larios, 12. í para solicitar las inclusiones, ó exclusiones]
N i  c r is is ^  n i  n a d o ,
Didneiiir de
|Óh, manes deiTOtairé, creador del pp- 
timista Pangloss!...
No tienen fundamento Jos rUipores.de 
crisis que estós dfaSihéncireu|siio ipor lós 
centros péilllTO^dé'MMiH'a;;
No tleften fundamenfo Jas réferénciáé,ün
réspectp á lai
Pai:a la,pr,^s^Q,,liay; mpÜYQ. P a ra  que 
surjan dmcultades con Francia ta ^ o c o .  
Asi Jo ha afirmado el ^ ñ o r  Gánáiejas roK 
tundamente. . . , :
Cátinéñsé^ pueéi los disidentes; résig’ 
nense ios mihistérialés qüe sé ct^een póster* 
gados y nada teman los ciudadanos qüe 
proveen algún peligró en esas interminables 
negociaciones. No ocurre nada; ni crisis^ W 
complicaciones internadOnaleSi ni. difgusT 
tos l ^ p  :és tina bal­
sa de aceiieé
No podemos dudar, nadie tiene derecho 
¿ dudar de las palabras del señor Canale­
jas; pero ¿será irreverente poner al tedó de 
las rotundas negativas del presid#te%1gü^ 
j70s indicios que páfétíeh ctmtr^aécirlaf ?
el ministro (|e ia CíóBÉrnaéíó.n fa | tréitiéndas 
acusaciones tjjüe todo, Bspáña cd^  el 
señor Canalejas ha perdido la alegría y  les 
demás ministros parécért'mudósí 
Ha habido consultas, cábttdéos> ^iaás y 
venidas, entrevistas de personajes, reunio­
nes... y nádíe s'ábe cofi qué htótivóls ñi pa 
ra qué llnes. , , J  ¡
Respecto á las ftéi:óc!acióneS cdn Fran­
cia, los pesimismos los refleja la prensa 
franáésbv ¿Bs pue no', está; enterada? ¿Es 
que la r^ e rv a  del Gobierno francés ha ex­
trañado á lós periódicos franceses? 
no tienen fundamento las.Lnfór'maCióne's qtíé 
han pubjlca^ Jos periódicos más acredita*^ 
dos S eP á jw
En este asurttomiuchoS creen que ésta, 
mos haciendo un mal papel, por que nó é t  
alroso.servir .<áe instrumép*?. 
como fia M cd d o  ya» erL; Orminos morí 
cantes para hosotrosí la prensa trartcesa 
Con respecto á la situación del Gobier­
no, con ló qUéJidí^íVlddycOrt le  c ^  
está viendo basta para juzgar; y el día qué 
se abran las Cortes quedará de manifiesto 
que no puede prolongarse la existencia de 
la actual situación minlsterjal., . , ^ ^
Lá W áb réfíá  del préáidenté no ’ será 
bastante para conjütarét cónlllctó, ni para 
desvanecer J a  negra tormenta qué hace 
tiempo se cierne én el horizonte polí­
tico y que estallará ep éuanto emplee® ®! 
debáie político paríaméntár'io. 
j Es indudable que se aprovechará el tlem- 
DO ^ue queda hasta la apertura de las Cor­
te s '‘eh sX’^vizar asperezas y  en buscáf 
fórmulas <ie cotíCPjdia» M®? á .la ájtUrá á 
que han ííegádO las cos25.- V .después de 
los escándalos dados» es diEcll 
ta vez puedan prevalecer ciertas habmda- 
des y  cbmpónendáá, ni qué lógtett prosp^ 
los procedimientos dej pastelqoi con
LosJníeresádps expri^ar, a ^ -
más de su nombre y dos apellidos, edad y 
profesión, el dpmlcllio donde habitaban al 
confeccionarse el censo de población énDi 
ciémbré 1910 á Enero 1911 y la circtíns- 
táitóia ílfe si sábén ó no léer y éicribir.
Los péfióálcos dé j^’eíérsbugo, líloscpa, 
K1«w; Odéssá, Riga y demás grandfscljiid^déS;
Rusia comentan^jamstados jos 
está haciendo e! péélmísmo ien lé juventud mos> 
' C o v i t f l r ^ c  .i 
’ Ese pesimismo no es el filosófico de ^Sefió- 
j^ngaüer, ni siquiera el sistemático dé Hart- 
ni'an. Es uá pesimismo qtrá sé fulraa en el es< 
péctácuto de tos honArés y las cosas y qUe tie­
ne su raíz emotivá, más que su ftnidamento él* 
loglsti^q^v la .bancarrota moral comenzada 
cuando la >gu%rra de la Mandehurlay que ;tu , 
viera 0 ISS barricadas dé .MoscoUvV
en lós éráceM  féVolucibrtá'd^  ̂ «PotéhAlf. 
ne» por fafi- aguUfi deJ Már Na¿rb, éq Ipt ,díaé 
herolcds y ab^úrdhs t^elíón dé SdmÍd>Ly 
íMástucheniko.
Ss étiltidiBn ios jÓVéttes' délas ciáaes hiedlát 
aun de la? clases átas. Han sldó expulsados 
Je las uiiivérsidades y hau Visto cómfl sus Sué? 
flos generosos de una Rqs!aj,nueva sé déSVane*
Desde que el señbT^á%tét JÉ!ZÓ" cíínWá ^ian al coáiscm dé íái áápiras realidades auto
CfátlGBBi
i  C uan^ en Fort J Arthur, Llao< Yang y TsúB' 
ĥima sbiátindierofl. con estrépito los armazones 
burocráticos del imperlóf cuáiido comenzó la 
repatriación y regresaron de Mukden y de 
Kbaíbln ttiUes y miles ¡dé hombres ¡ résignado'Sj 
sucios, indiferentes, Oque tenían en lós ejbs  ̂
Jlasmedl, pcf decirte,asL la sorpresa de aqua> 
Ja, guerra éxtrabr'diharila y dé aquel venclmien? 
tb' más ekírafoírdlnarib áím, ana Jéténsá fiebre 
sacudldf áiRusia, y jo méjor y Puf® de 
se affzó’éh deftiaáda de reforiiias radica* iei' -;Í'̂  ■ -  ■ ■ ■ >
Ilubó JáfolnentQS feii ' qué Ve creyó que los réí 
ítóídéS' í̂rtmifdtiaai DáUfas* rójés.'eleildai M  
ios sIdéfihdS'y ibi fnítgUéSBS én̂ VQta'crQíî ^̂  ̂qué 
parecíaú pléMsrttóS, dédicárqhfé á demblér las 
bkseS de! viejo édifiao, Fero abú|o^ Jaé cá* 
iíjá. había; ihgcftá ígno'b ii profundas def , . . . , .
rufida y ÉucJia m iiírts;y arriba, e n ,^  pp|i: 
mas abiréntéS dé hiS alraS dáééC fi l̂stó-buro* 
éráticas, habla un deseo ardorOfo dé  ̂euletud, 
desliendo, un horror profundó á tódb Ib qué 
•íj^niflcsra luchas espirituales, ideologías, 
transformaciones, cémbioTle lós valores imda* 
les acreditados por largos siglos da absoluta 
Inmovnídád. ^
Y vino la batalla, y  con tei batalla la derro­
ta. Pué en vano que,los bálticos soñaran con 
ámofibroias diraacráticsa; qué Finlandia «epro* 
élamará libré y señora, que la escuadra del 
Mar Negro aclamara la RépUbJicá; qué los 
bbferos organizarán huelgas gigantescas; que 
sobre la blancura de lós qáhiinoá fié vados que 
ílevifif á TsárTOleselb tayésfrf ácrlblHádciS 
sangrientos Jos cuerpos'huináfids á céhténáresr 
qué éii MosÓbu diez mil estudiahtés y prpleta* 
rlóU sostuvieran ocho días mortales él choque 
y el Impetu de los sesenta mil soldados de la 
guardia Impérial...
.El poder autQCfático, apoyado en sus bases 
miliarias, fuéinás fuerte. Y una siega de cin 
có'afios dejó el campo de la revolución rusa pe- 
iado, yénfió, sin úna planta, sin una flor, sin
vación, hacen lo propio. Es Uim épfdéfiiia éÉ 
^ntósáqUé está cáUSándó más vfcttUiás, reía* 
ti vamente, que la peste negra asjlEca.
En Rusia |ós 
asco, y se matáfi.’
En España son pcsfmitM 
si bien algunas, veces sé iméeii. auqueáde 
acuden al veneno ni al revólver. í í ;ív 
Acuden, si pueden, á 




Qúerels dar un p ^ ó  éfi btcSclélá» éémedó y  Birute
T o m á s  S e r e d ia  n ú m e r o  l y  e s q u in a  M m  I
I Taller de Bletcletas.-^ Lampistería y Bomberia.
K Para trUbakis baratos y modernos; ^
I T o m á s  M o f e d ^  nám & ró  í ,  e s q u in a  A la m e d a  -
Wcofflparsble éxItodeLa E s t r e l la  d a  Á n d alu cfii. La primera bailarina española — Ei|*o grandioso. de la hotable 
:-v ,; B iglE aai " ' H^ables diiétlstas. — Gran éxito d̂  ̂ pareja de bailes I H á p y - t i f s .
ás
Magníficás peifóülas. ■ fk f ; El lunes próxhno DEBÜT de la célefire j'llz ia séaa
iPüticróliarlOs.
Arif Bey, presidente del
tlmoj.
Trlbiinal márl
Nekki Bey, jefe de sección delministerlo de.
«Háy que descubrir fós bcülfáéroHes  ̂
para que se ensancKe Íaxídu®^ ítop̂  
nibtejbay, por último, que realizar una .> 
r búénadifusiónjJejóstrtbutóáji'al^ 
dé tos cuales se leparieñ maf y reeaui 
dan peor.
Joaqufn Madotétt̂ ^
De M  IXefensqtdel Cgnixijoupeiite, ;
>Róeéñá dej niitíh celebrado ,el7 ,de Abrd éá 
1W7 eh m Téátró dejrcryaji^ó
i .En los últimos'años áe han iniciado en la hr- 
dustrla española anhetos y aspiracioiiies de en̂  
sasche^ traducidDS'en lajepetidón de ésfueT?* 
zog para aumentor la ptodtmciÓn naclpnal iJré>' 
vía la conquista deliiueVss meréados.
Tendiendo ó esa JInalidadi pUió hace pocos 
shas á lé'América eíg>añolaúr!a .embajada co- 
tnerclah jjrimenaée lát ínidattvas en aquel séil*< 
ido , ,.qu8 ;Si .no logró;: liímedfatds; resultados 
prácticos, dejó trszadosJos Senderos para He- 
gar á anchoi^caminospor tdondé puédéh! meV- 
char tos produdós:nécfona1es. Posteriormente, 
aunque en forma aislada, en América y en Eu­
ropa se han señalado otrat Vigorosas iniciati­
vas conmréiales i^páftolás, Sin%hilmr^a, úó lé^" 
ha conseguido hasta ahbrá SínÓ dSr 'puquéfiá^^
I  . wb^fe^el QablttBts particútátl
dd #i!8férip drO JiasSíb.;/ r ;  V ± T  
exceíéncíá,. es i t ó b l l |  
viU f̂éff ̂ é  émralídbM 
hára Blrcélbná, ré^eámdb:$ór 
pués aéMbér récorrldó Weúélá; Qrarifidu,  ̂
SfVlliá, Górdbb’á, Madrid -y síis úirédedófés 
(Toledo, El Krifiiie Bil-
bao y San Sebastián. Segúu nuestros cálculos 
étfv!aie?dar^ utiR\es.&mes y.tfiédio., . , 
^u$|íóérÍicMál(b1^
éfi reiadones d l ^ ^  apq la^Cáiq^uJfiB de Co- 
merdq^^iaigdtptrfel ^afiqlM , cpñüBrdantes, 
prin^ajeséxportaaoie.sy Idlrtcoptes, y u M  
Vez cóñoclaas nuestras necesidades estudiando 
á la Vez tamaliérft deúpllcar lésprednctos dé 
ésta tierra y de su Industria, crear una verdu 
deri^ corrlé'nte cdtiérdál qué próVedfbsá á'
los dps países, ; •
Nuestro deieo E; S , sería partir de; Cóns 
tanthmpla el l.o de Mayoj^róxiió Jó;;MáS 
tsráar, páfa pbdl'r^róvecnai' Ja éstésión: prl- 
ifiaveralj y sobré todo, paira poder lerfiiínar 
fiñe^b estudio miles dei mmi^!. Sei)l:fa3mbre, 
época de Importantes contratos para ^odo el 
laíio, ' ■;
No dudamos, pues, que.V»E. se dignará dár 
búena-acogldá á muestro deseo y que recomen 
daréconel mayor Ífitíriirs alGob^fábdé Jiná- 
dóir; qué V. E ; táii dlj^árnéMe répVéá^té.'á' 
|(n dé que bódáníos álóZatún Eápá̂  dé todas 
las f acllidadesLnecesarias para el éxito dé núés 
iraJexpeSadir,^ _  ..
Suplicamos á VJE- dê  aceptar értéstlmonio 
de nUéstra resfietubsa conside'raclóp..
A su éXcéléncja ntárd^s dé Prat de 
JHantonIlled^-^ErtVÍadomtr#rdtnarIo y'^ml 
 ̂ nisiro plenipotenciario de España.»
Si e! poder públlcoen España no estorbara 
tanto las Iniciativas páfticulaiea, si tuviera a!- 
¿it^iquIeFa en cuetfita Ips ioíeréses .generales 
y no llntftara su acción á ia brientaclón que le 
marcan conveniénctas pflVadás, eíMbajo y ia 
industria encontr8ríafiK:ampo en que jdesarro» 
jiarse, y no seria posible la permanencia, é tra­
vés de tantas centúrlálr db Já ‘fiiiseria y e l; 
ijámbrev cónió tril^Icós riónos dé la vida- nq*-l 
monál.'' ■ ' '
íí I - - —
I©
A N f i A L V e X A  ■. 
M a n s M i a l  s m a d q  M A Ia g á )
Guita Jas ‘0 fe ti|Í |l|d ek  Iq| yiás-resprra^rffá;'^ páñfi Jos catarros
H o é é  a d ih it e n  a n fa p io io á  d e  tisiíB  ó  tu b o p c u l^ a f ia
Pídánsé folletos dedfewlfettóSj ávu prcfiilétarlo d ^  Máfiúéríféi Ríe C6m%  ̂ eá Tolox.— 
Temin^d s ohcla’esvl>eiá4°de Maybál óO de JuíÚb y de l.° de.Se| l̂eml¿r8 al bidé Ortu* 
bre.B*-Se recomienda ía^iH^ porblglen8,yíp^rí:l».próxlmldádaí BahteárJo y pbr Su
iraeva capilla publica: además de la mesa redondei hay mesitas separadas, á precios conven-
cionsiBSs v’
mm éámim
yajia  Segado á esté puMo en él 
}„ pi^GédeMe de Rotterdam. 
f j|ay y Ahnendrillú
OonEálEE Ojeda
A Í^ é d é 3$,~"Málaga
F a l le c ió  é  lili
Su
y démlt pfirfénllis.
LAHERNIApasos^lIcnordelastlmidécéSfirópfasdé  ̂ . . .., „ . r . r » r ^
tro estado Jndüstrfái'déffóíénteí 'PrúsbáJél&J’Jl*; ®̂ vendafc,BARREREyde, 
.cuente es e l  atraso-'endülhá  ̂ . . .. ■ -bí
r t f i S f e « ^ f í b 1 a i  t ^
tan ferda qúa hasta en íáS anriguas bmzas í^V -Norte marroquí,  ̂
manlfiéstán otras 
cíente para su império.
bsadoñi Tétéia juaneo, hijos, hijos póllticos, Vbbírñios
Recleiitémente, pot in!c!étiV8,di IOS ffidus 
iirlaleSi se trartaá) á la Europa Orléntal ̂  otra 
embalada de la isdaifria española, qué cóií 
más Érmeza qué la enviada t  América, y  mé- f 
jor preparada prádtlcaniénté, ha- dé jado, sénfa* í 
das Iss bases para futqros éiuanches pé Ih 
daéclón espaflolai r J
Respondiendo á esa iniciativa, én breve Vfefi- ; 
drá á España otra éÉllSjadé dé Tarquiá, qué 
servirájto coq^leipiitoá ftqulélla iniciativa y 
puede ténérjnfíuenbla i^derosa en la conquisa 
ta de IOS ifiéreádóS dé Orléhté por Ja próduc' 
¡rtón éSpafiola.
CÓntyadel’pafs, ya extranjero,8,JÍiami;ocurado cardr 
■ las hernias, R<^tro8 Repetirnos:
rar
ios que tantas veces los gpbérnarifes sálén 
de tos malos pasos y se burlan de la opi­
nión pública dél país.
Quedamos, pues, según el optimismo 
del señor Canaléjas, en que no pasa nada, 
en que no hay motivo de crisis, ni de com­
plicaciones con Francia por la cuestión ma­
rroquí, ni disgustos intestinos y én que to­
do marchajcomtí sobre ruedas. .
Sin embargo, ya veremos todo eso y lo 
quencurre cuando se ábran las Cortes y 
tome estado parlamehtarlo 'todo lo que el 
señor Gasset ha expuesto y denunciado en 
sus ártículos.
Entretanto puede el señor Canalejas de 
dicarse al cultivo de lá nota optimlsíá; lué 
go, como vulgarmente se  ¿Ucé, ál freír será 
el reír.
I
P o | i t ; r o  í | t s t i ‘i i Á t t v 0
de pfeparacióu para él ingreso en cuerpo de
Contadores de Fondos Provinciales y  Munida- 
les. Director, don Salvador Povea Quoía, «¿on 
tidor Jefe de.Ia Sección de Cuentas y Presupae»* 
toi del aóbierno Civil. Málaga.
V 8C ______ „_
vanecló y4aa hazañas de Ibi cofacos que, han 
Ido á Persia para atropélíarla no contribuirán 
de fijo ó su reemplazamiento. Uno á Uno., lóa 
mitos-déjárt dá íertó y úl íoí de atriba ésfiéfan 
hl ios de abajos creeii. Sólo la fuerza bruta, la 
que azota con e|A7W/, la qae ahorea. le que 
deportBj lo que fusila, impera en Rusia. Un za­
fío cmrip'eiíno, proclamado santo por la supre­
ma estniticla de jps Ignorantes, ricos y  de losf horantes pobres, ha estado dominando en sarkoleselo, con psorobro y rabia de los mlen- brosdéisañ t^ inadó .
Diarlahiente, hechos que estallan como bom  ̂
bas. ponen de manifiesto la espantosa corrup­
ción déla magistratura y de los organismos 
burocráticos de todas clases, órdenes, jerar­
quías y preeminencias.
Ldé jóvenes tusos, los verdaderos jóvenes, 
los dignos de vivir esa aurora que se Kama ju* 
ventucL: Bsquéádóé, desesperados, se suicidan 
Casi en masa. Los universitarios arrojan Ips 
libros, y.buscan en el veneno 6 el revólver la 
Verdad, la sinceridad y el descanso. Los hijos 
de los príncipes y de los ralllqnartqt, viendo que 
úo fttlgiOTii l i l  léfiáléí p rW  dé tina reno
« . . ^  ^̂ qs.aernTOno es
úfía enfermedad, sóraméiifeuiía mmplé dolencia. 
Jbos miles de herniados qué̂ Henfin voluminosas 
hernias eücrotales.lohnilsmo que lo» qua padecen, 
una^beyí^flibé^^^ ípUÍfigl, ^
8 ver y ensayar los nuevos moaelos y reforjados 
éridajes de la preciosa Invención del Dr. BA­
RREE®. dO;farfe, ton unánimes, en: declara^ > jye,
qóimo curados, puesto que Ja molesEa ya nó eirsté,
' Rtiééaii encomienden su alma á Dios y asfs- 
titrn fiUkepeilo de su cadáverv qiie tendrá lugar 
noy i9A las dnco de la tarde en el Cementerio 
dé San Miguel, por cuyo favor les quédaiHn 
ngradécldos.
El duelo se recibe y despide enjel Cementerio. No se reparten esquelas.
fó cuaj .si^licmmós ai seÚor Jliqle fesr. j
{^denés bpórttíiiBS para hacer ías reparadonea. 
necésariat,,. = . ,  “
m
l o t e o &  p ú b l l o i k
■‘DÉ-LAr
a a a ^ e  lá  C o n a t i lu e iá a  n ú n u  3
Abierta de onoe'de^la^iMñáifti' ITréi^ d r i é t
WANDA.  L A ^ b O W S K A  
(PianlstarGIavecinfsta)
Sesiones núms. 418.419 y 420.—A las nueve 
de |a  noche.—Piano Qrtiz y Cussó, Clavecín
érimer concierto, . ' 19 Abril 1912,
PriiUérik pjárté 




De toa nrfinósitos dfié añiihan á ésta ttiísló¿!y¿br otra parte, gracias á esta perfecta y únlcalfo^de y de siete á nueve defáJ$6)i^* ;
pe  IOS pirapoiitos que aiu,m.an á  la herpla^no puede jamás extrangu-jcomerdalturtía dáldéé prédaa er^gtttenté .
teresanté áettaaié recibido por él. mifilstto de ¡ No se tffitó áb v a M Í ^ á e r a l '^  ensaro^ej,. 
España en ConsíantUiopIat . ^  j*ac¿n sieiflpin mnfedilrtaáidátíC r  al lifeianté' l a r
«Señor líimlltro: i bernia, la más rebelde, aó énctféntra’'"cdntén!dá j
DeseMdo éatrechúr más las reladonea aml< >!n que pueda jamás escaparse. ‘ ‘ f
ables y comerdaleft que existen éntréEspafiaJ» de Parfe; estará de, p&so en
Turquía. Iniciadas estas úitlmás pof la mte!6fi > - ^^V/^hA.---Sticw8al.—Lombara^^ djás
cbfflerciaiespañóla qde notf ha honrado ton ira í o l f ' i í s S r S i  ^ 
presencia, hemos deddido Mrrespon^jrá^
galante visita con el envío de una mldón^qa^i granad A.-Sucur^al.-PIaza de San Qil.̂ lO: 
en nombre de todos ifcsotros, pase á ealtídarti tefe días miércoles 24 y jueves 25 de Abrí. , * 
ese noble país. Esta Idea ha sido acogida Cóti j ‘MADRlD.-^Sucur8aj.--Montera, 35; Ilós diás 
entuslasmoportodoi los quehan tenido notl-* sábado 27, domingo as; lunes 29, martes 30 de 
cla deelish •  ̂ Abril y miércoles l.“ de Mayo, i .
Desde luego podemof comunicar á vueeen» 
clá que nué tra misión se compondrá poco másv
HkéédéL
J a v a a iik il R a p a b H o É a a
2y'convocatpriá ‘j 
f  For dispó^efón deVf éñ^k MAUiGA. Su5ái|aÍ.;^T^WHo8A74;>ílo8 días *gg g tódó^ltfsJ^I^^^
b.
c.
ó menpsrde 24luJ^Vjdupt y qúfzte ¡.será p^es! 
dida bóf fifi principe Imperial ó en todo caso 
por un yerno de S. M. I. el sultán, contándose 
éntre ellos varios dlbutádbs. fúiiélQnarios, mili
Netas ÉtttMúipgliép
■ ■ T^tMnptecelótt'
Presidida por él téinfeute de alceldév
tares, y sobre todo, comerciantes, á finide que 1 Cristóbal Díaz Róiíiéré;^y ácómjíafladir; dél i 
en nuestra misión estén representados tbdós j qulteéfb  ̂ ŷ - del itbtárlb, eféethó áyéf lárdé" 
las organismos y fuerzas vNas de la ntetóh. I Comisión de ObTém Ja  ÍnópccióC0
Las personas que hasta ia fedha teqdrán el llasoMbe^e ú d o M ^ lé cané dé la Victo* 
honor de visttar á Espafla^̂  son las sigulefitei: ría yTléza dé lá Mércéd,:
Qallb Pachá, yerno de S. M, I. él Sultán. 
Noureddlne Pacha, marisoa! dél Imperio. 
Halld Paehá,




Salaheddlne Beyi comandante de Estado ma 
yor.
Reffik Bey, cafiitán de cabaüeria.
Mehméd AHBey, teniente de .caímUéria» 
Négbclantes:









Sé abrieron . diferentes :calas en ambas vfás; 
cuyo reaidtadovino á confirmar el dé la ins* 
peeclóavhecha ánteriormenté* - ■
Parécé ser •quéel contratista dé las' ébitos, 
señor Pérez, ha, ofrecido hacer todas aquellas 
•ycortecciones quése te Indiqueñ.
■ ;  ̂ ‘ C b n iié i^ n ..
Ayer tarde se reúnfó ía coiifisIÓn dé" higiene 
y sanidad del prinjer dlétrltoq adoptándose va*i 
rio | acmerdéi, cefino cbnsébfiénmB de Ifis i
dad^sé'strVaií asistir érpróxlmo dofififlgú 21 del 
actúa!,,ája uuéde 1% tarde, j)ara q,efe%u|Ji|- >i 
ta gehérát órdlnárlá dé ¿égunduJcqhVocaioría,;^ 
y despachar la siguiente '  '
 ̂ Orden det día
í.° Lectura del acta de la sesión anterior. - 
% 2P Extracto de loi acuerdos tomados por la 
Junta Directiva desde la última general.
3.° Movimiento de socios.
4é° Lectura de los estados de cuentas.
5P Idem de documentos.
1*̂ Elección ds vice' secretáriq.
'̂  7.** Informes de Comisiones.
'' 8.** Proposiciones generales.
9. ° Ruegos, preguntas é liiííerpelaciones.
10. ** Continuación déla discusión y aproba- 
ütón del nuevo Reglamento.
Málaga 18 Abril de 1912.—Bi Secretarlo, 
BiRodrígMez.
| i a  marchar á Madrid; ql éápJtó^  ̂ Infan *„ —
^  jteria don JbwVlRáíóUJBárcetÓ; (tomié há Blas
Al«©floralc»l«*^ } destinado diúxeedéntei f ^’ -̂  ̂  ̂ i
Numerosas pérsonas ée quejan, y cófi razón^ , »S e  animclan dos vacantes dé p̂ rlmer té-fSonata pastoral
PARA PIANO
Varlatíons de Forgerófi
. PARA CLAVECIN 
iiégiindm p a r te  
a. Chsl'né dé válses (reunidos 
por W.'Landow^kaJ. . ,
PARA PIANO
Qround . . . . . :
Les Rigaudons el les Ta'm- 
bourins. . .
PARA; CLAVECÍN 
T e rc e ra  p a r te  
Rhapsodie persbbe (arregla- 
 ̂ da por W. Landowíks). ,
PARA PIANO
hi Anctennes dpniies popufel;í Frauersqae 
res da ,;: r  . • . . *1 yBesárdI.
PARA CLAVECIN . . . . . .
Segundo Concierto 21 Abril 1912 
^  iC ;¡Ji?iimera p a r te  
Sonata efvel bemol-mayor, - i  » -Mozart - 
Allegro.—A ndito qantáblle>
A ltoetto  graclbsb. " ,




para que desista del proyectado viaje. 
Exposición de loa percance! y désgra* 
das que pueden octutlrle en el extrán- 
jaro. ,
Lamente general de los amigos.
Va de loa amigos,'
Aria del Postillón.
Fuga imitando la corneta del Fostitíón.
PARACLAVEPIN 





co n st^ en  uu PéUgro para los qué Jransttáii), - S e  haconcedido el retiro para esta capí- Lee Gtoéhes. 
por a^é l sitio. . . : ^.itolal csfl^filnéro de ada''Comandancia. Joi4 Le Rosslgnol
Creemos que las quejas que se nos han he-1 Ramírez CañlzareLpor haber cumplido la edad Prlmeroiii . 
chadehen ler j tN n w i  ifip éd iab ^ ^  : -  |fiouffoni. .
' PARA CLAVECIN 

















ŷHnn creciente el 24 á leí 8'47 tnailana 
Sol sale 6‘4, pdneie 6'40
19
SeMana I6¿—VIERNES 
isñtos’M  San Hermógenei.
Santos dinna/íanat-^Smia Inés,
Jabnee para ao«
CUARENTA HORAF> — Igleila de San 
Agustín. ;
/%;ra aiaffaaa.-^Idem^
FUI DE w m  T lEli
A y i i n t a H i l e n t o  d e  M á l a g a
Estado de tas operaciones de íngrésoit y pagos verificadas en 1a Caja lüiúnlclpal durante el dta
17 de Abril del corrlmite año
INGRESOS
Féséthl '̂
C :  ; , PAGOS
Pesetas
Existencia en 16 Abril 24 547'34 
Ingresado por Cementerios. . . . .  467 
* • Matadero. . . . . . 563 84
> » Carnes frescas y saladas 2 356 04
> > Inquilinato . . . . .  438'26
> » Patentes . . . .  . : 1.391'45 
i>,. » Aguas. . . . . . , 30
>: • Matadero de Teatino. . 19 30
> > Matadero dé El Palo. : 7*97




Beneficencia. . . . . • . * • » 
Alumbrado público • • • • • • •
Empleados en la recaudación del arbi­








Tótál dé ío pagado . . : , 
Existencia para el 18 de Abril. . . .
15.176*65
14.644*55
TOTAL . . . , . . , . 29 821*20 TOTAL 29.82F20
Para comprar barato conviene visitar loa 
A L . M  A C B N X J S  
- D E -
d o 10
Félix Sáenz GalTo
de corcho  ̂ cápjittiaf para botellas de todos cqlo- ĵ 
res y tainaáos, planchas de corcho para los píes  ̂
y salas de baños de E L O Y O R D Ó Ñ E Z. 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR̂  N.* 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Audiencia O R A N  A DAf  rimaras matsriojspara aponos»’‘Pérmalas sspstíalss para toda oíase deoxUifos
Un mirdti enflorecido
Francisco Becerra Qii y otro sujeto qué le 
acompañabs, no teniendo otra cosa en que em? 
plear sus ocios el día 17 de Agosto de 191 í, sé 
situaron en las pro|:!mIdadés del Arroyo de Alga* 
tna» término de Paraüta, en cujms agnas se l^ á -  _  
banlas jóvenes Antoñia Cálvente Escaloiiáy Ma<] i  
Tía Fernández Martín.' I . .- . .... . -  . ! ■
IPOS'TO EN
Direcoiám
RLa madre de la primera de las citadas jóvenes,'II HdV éitá'léChh ib fémérnóra poi'' medio del ̂  lo que lé ha Valido una reputación justa Y énvA SímádaistóefÉícaioiiaQrtiBgiáirsorp^ „  L,
ntlrones^ii Su poco edificánte entrétehlmlento,'  par que se solicita de los poderes aquellas mejo* | Se hallará en Málaga solamente los días 21, 
dicléndoles cuanto venía al caso para reprender ras compatibles con su desenvolvimiento eco-, 22 y 23 dê  Abril por asuntos profesionales, en 
suconducta. , 4náuilco.  » - .
Además, la doble significación revoluciona
la Isabel, causándole lesiones en la cabeza  ̂y brá-'
208.. ( . ^rledad.
BComo responsable del delito de lesiones menos 1
{iraves ocupó ayer Francisco Becerra el banquI-J; El Sindicato de joyerías y platerías de Bar­io de la sala primera. Interesando el representan- celona, ha acordado declararle la huelga á los 
fe del ministerio póbllco la pena de cuatro  ̂meses, , p¿ronos q'^e jio han aceptado^ sus peticiones, 
de arresto mayor. ' " —Continúa Ja huelga de loa cocheros. A pe-
Suspensión fsar del tiempo transcurrido, éstos se resisten
Por enfermedad del procesado se suspendió eñ , de, uñé manera tenaz y valiente.
5»
[el fíótel Calón, donde presenta á los enfermos 
I el secreto, descubierto déla Ciencia, para Ja 
; curación de tan terrible afección, que tahtas, 
jVdctlmas hizo. Horas, de ONCE á ÜNA y de. 




CtRena Kcrnanos y CatVo
inavcjiiaiite 6  á l  l á
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Todos los días se reciben grandes surtidos en 
novedades para verano.
Batistas desde O 30 á O 75 pesetas metro.
> fouiar de P75 á O 75.
Inmenso surtido en céfiro , desde 0*33 á 1 pe­
seta metro.
Se necesitan Agentes viajantes paro trabajar la máquina de e8crlblr_«Yost». Informes y 
dlclonea en la Sucursal que tiéne dicha Casa en esta capital, Plaza del Siglo numero 1. con­
té hasta el final de ta fiesta. -f
C i i a c i o n e s  J u d i c i a l e s  
El juez de Instrucción de Marbella cita á 
Alonso Baena Gómez y al procesado por aten­
tando y lesiones, Francisco González López.
Ei juez de Granailla (Caceres) Interesa la 
comparecencia del testigo Antonio Botella Gó­
mez, para que se presente á declarar en censa 
que se sigue sobre estafa. ^
Gran surtido en velos y tocaaá U mitad de sa llama á Benjamín Hernández, 
precio. I C o n d u c c ió n  d e  c a d á v e r e s
El alcalde de esta capital ha publicado
Gran surf/dó en aioacás V lanas oara caballa.! subasta para el servlcIoTOS. ^  ^ ^ caballa.» jjg conducción de cadáveres de pob>és.
AVISO.- Para comprar mantones crespón seda 
verdad; acuérdense siempre de esta casa.
ComYa, situada en el término municipal de 
Rincón de la Victoria, se encontraba jugando i 
el niño de tres años de édad Francisco Gutié* 
rrez Beltrán, hijo de los moradores de dicha 
finca, Baldomero y Agustina.
A los pocos momentos fué avisada la madre 
por otro hijo suyo de cinco años, llamado An­
tonio, manifestándole que su hermano Francis­
co se había caído en un estanque.
Sin pérdida de tiempo acudió la madre, la-
un
cando def hgua d lu hijo, que ya era cadáver.
La alberca que es pequeña, se encuentra l  
unos doce metros de distancia de la caiav 
tiene un metro de agua. \
Inútil consideramos decir que el desgraciadla 
ablldlnte fuá casual.
C a t e c i s m o  d e  l o s  m a q u i n i s t a s  
y  f o g o n s p o a
5.® edición.
Muy útil para manejar todá clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. Q- Málgor,' 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
tal minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este perlódl 
co á.2’50 esetas ejemplar.
m
- V o c a le s  a s o c ia d o s  f Eyuez municipal se personó en el lugar del  ̂
La alcaldía da Oaucln remite i  e.te. Qo- '?!  '«Iteeiicla.,:
blemo civil, para ni publlceddn en Boletín f
O/fc/s/, la relación de loa contribuyentes qne S¡f¿¡i5x í ? d o n d e  se le 
han sido elegidos por sorteo pera formar par t e. ' *  - “‘"P*'-- 
deja Junta ^  usocladop. í V u y a  u n o s  J u e g o s !
É n c io ld p e i i i a  ju r^ í i l ic a  ’ I  'E n  la plaza pública de la villa de Monteja-
De la Casa FraocIscQ.Sels de Barcelona; S e ' c o n o c i d o  con el
NjcrfadesQ ntltoróRgiai
M n sH tu to  d e  M á la g a
Día 18 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 761'46. 
Temperatura mínima, 12'2.
Idem máxima del día anterior, 20*2. 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, lluvia.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
X d u p ta  p r o v in e ia l  d e  S a n id a d
admiten .suscripciones, á plazos ó al contado. 
HinéZtrosa Í6 don Juan González Pérez.
P r o v id e n c ia
hombre de salto de tírala, varios jóvenes 
tehlenda uno de ellos, Hamado Francisco' 
Garda Montes, la desgracia de herir con una 
navaja á su compañero de juego Juan Micó
Ei jefe de la sesión provincial de Pósitos ha ̂ Montes; ai cual le produjo una herida pequeña, 
dictado una provjdenclu,. declarando íhcursos, que fué calificada de pronóstico leve por el mé­
en el primer grado dé apfemlo á varios déuddvi dlco titular, don Joaquis Ortega.
res al establecimiento de Tolóx, que no han 
abonado lúi créditos que contrajeron.
S u b a s ta
El juez municipal del distrito de la Latina de 
Madrid anuncia la venta en pública subasta dé 
varias casas de Ronda.
También se anuncia la subasta para Ja venta 
délas casas Pineras cbrrespóiidientes á los] 
pósitos de Iztán y Cañete la Real.
ILa g lo s o p e d a
La Inspección provincial de Higiene pecuaria 
tiene noticia de haberse presentado la gloso­
peda en ios ganados vacuno y cabrio de loaxor-
—Sigue su curso la huelga de curtidores.
Se ha soluclpnado el conlllcto que los aibañi
la sala segunda la vista de Una ébusa seguida so 
bre injurias y calumnia á la autoridad.
Señalamientos parq hoy
Secciórt / ,* '
Alameda,—Disparo.—Procesado, José MaldO' 
fiado Fernández.—Letrado, señor Jiménez ^Co-' peticiones de tus obreros, 
rrales.—Procurador, señor Rodríguez Casquero. 9
^ j o  la presidenda del señor Gobernador, y l tljp de Casillas y  Casahlanca, sitos en el térIenstt despacho oficial, sé reunió anteayér la: hilno municipal de Antequéra.Junta provincial de Sanidad,W s e  cuéqta dú una Instancia de don Anto-
lés de Reus sostenían con el patrono Kavelro; punto> de las mejores marcas.
Acaba dé réclbir las últimas NOVEDADES en
tejidos de todas clases para la presente tempo- de que^pe le conce
vda, autorización., para trasladar los restosrada. Grandes existencias de géneros blancos y de
Moré, en virtud de haber-accedido éite‘rá las
k A prem io
publica una providencia.» uc itiguuti utuHiieria rooBoav
de la Tesorería de HacIen,da,4(Bclarando inchr-l: Los detenidos Ingresarén, en la cárcel á dís« 
sos en el primer erado de aoremlo á varios •Dri8lclán déHue*pnrr«.no«A«J*f ' ' “ -
E d i j i é i o  p a r a  c u a r te l
Nuestro querido amigo, don Fernando Merl. 
no, ha sido encargado, en Vélez, de levantar 
el plano del edificio que se piensa ocupe el ba­
tallón que guarnecerá á dicha dudad.
J ja d r o n e s  d e  e a b a l le r ia s
La guardia civil del puesto de Almargen de­
tuvo ádps sujetos de porte sospechoso, los 
Cíiales fueron Interrogados convenientemente, ' 
declarando llamarse Juan Garda Ramírez W  
Alonso Goza Pacheco. ;
Estrechados por las hibiles preguntas quei 
les dirigieron los guardias, confesaron que sus* 
propósitos eran Ips de robar algunas caballe­
rías para venderlas en La Línea.
Les f ué, ocupadaJa cantidad de treinta y n«e-  ̂
ye pesetas, qu;e se tree,penpr0ji»cto4e la ve» 
ta.de Bfguha^chbatlé i  qbá^t ^
O a n o io n e ro  O<$mico
ABRIL LLUVIOSO
Empieza con éste mes  ̂
el reino de los calados;
|Y ya veremos después 
de qué siguen los reinados!
%
Con la lluvia persistente 
todo aparece fragante 
y está el suelo reluciente 
y un poco abraca dabrante.
El huerto su verde ostenta, 
un verde que no despinta,
y está !á gente contenta 
atoaímque áratqji 8i|df tliíta.
Crece con vigor la planta, 
crece el arbusto más pronto, 
y^cude á empeñar la manta 
cualquiera que no sea tonto.
Mejor el amante afronta 
sin ningún remordimiento, 
peligro de tanta monta 
como ea el del casamiento.
Las cabras tiran al monte, 
aquí lo mismo que en Pinto, 
y se vé en el polizonte 
un proceder muy distinto.
Todos, cual yo me pregunto, 
vemos cómo se preguntan 
de gué milagroso unto 
estas jornadas se untan,
para tomar ese tinte 
que hace su apiblenté más santo, 
y nuestro goce no se inte­
rrumpa, ni sufra quebranto.
Empieza con este més 
el reino de los calados. 
iY yá veremos después 
de qué ilguetrlos reinados!
Reina el encaje sedeño 
fino y suave, que da gusto, 
para quitarnos etsuqño,^ . 
^obre la aeda del bástdí ^
La huelga de loa descargadores del Puerto 
de Sevlllp ha, terminado k̂ con una lamentable 
d e r r o t a . -  * ■ - -
Loa amagos de huelga general que se Inten 
taron para sacar delatolladero4 estos obreros 
fueroninúilles, fracasando todó4e lina manera
—En la misma capital siguen en huelga los 
pintones decoradores.
f w * Juan Lorenzo.
P A L M A S  V  P I T O S
£o$ d( jomasa
_ _ ^  en PAÑERIA, E t̂atnbres  ̂
Vicuñas, Mellon, Cheviots, Qergas.kFrescos, Al­
pacas  ̂Driles y Piqués de los fabricantes más 
Acreditados.
JLtttfgna éfille S alvago  6'fil 12
Frente a EL CANDADO
Ayer llegaron, en calidad de huéspedes tran 
seuntés para el otro barrio, los seis astados 
adqidrJdos de doña Tomasa^ÉscrlbanOiVljuda de 
Múrube, para que sean corridos en hueétro co 
sd él doniingo Vénldérd. ^
Como ustedes supondrán de fijo, no parecR 
á la empresa correcto dé jarlos en el andén, illí, 
sin prestarles la menor atención, y después dé 
rédbldds d^namente, como solo ahora parece 
capaz de hacerlo Bienvenida, ordenó que íes 
Irasladasén al circo de la Malagúeta con 
mayores comodidades y refinamientos.
. M  lélii sin accidentes, llegaron tan blén á 
la plaza, y alif pueden decir que nacieron, pues 
fué éLsltlq donde vieron luz por primera vez..:; 
déspjies del encajonado.
Fué suerte, que encontrásemos á un munici­
pal alplgo que. nos.:4ejó yerJa operación desde 
el segundo piso.
iQue tarea más divertida y más emoclonan- 
te t ■
Hay aficionado pujre sqng i  quien se le sal­
tan las lágrimas cuando vé aí bicho salir poco 
á poco, echar la cabeza por el auelo, escarbar, 
resoplar... .
ibbs hay, repetimos, que se conmueveh por 
menos que la Imperio!
Sobre el nácar dé los bfaZbu 
á los que, ¡tontbiL sé agafráh, (1). 
dejando ver unos laíos 
Internos, \qw descacharran!
¡Viva abril! ¡VlVa su lluvia, 
que a! fin y al cabo no es mala, 
qué á la morena, y la rubia, 
y á las Intermediaé; dale.
Mes de mi predilección 
y de mi mayor agradó...
(Me voy por escotUlón 
antes que diga un guasón: 
¡Veté, qué te hemos catado!)
(1) 6tahlló8.
PEPETÍN.
Como es de rigor ustedes tendrán un deseo 
loco por conocer los nombres, y el pelo de los 
seis.'
^Pues ahí ya.,, ahí: va...
La coñldsíl^ó htíédé decirse que sea de 
v/o... de luto.
¡Caramba jy que ropaje se traen los murubeil
Oigan ustedes, y  pásmense.
Númerp 5 Avelina, negro girón.
» 8 Álgabeño, negro.
» ^  Andamncho »
» 51 Guasón »
» Atendido »
> 68 Chapárrito^ >
Menos eí primero, á quien un desgarrón por 
ellsdo délos bolalllot del calzón, pone, una 
nota clara en el vestido, los demás... ¡ni que 
pertenecieran al cohiéjb de La Defensa,
¿Presentación? ¿Crianza? ¿Arrobas? ¿Tipo, 
etc., etc.? ¿Y me lo preguntan ustedes, tratán­
dole de Murúbe?
I Curiosos! Ahí están en los corrataf. Y co­
mo dicen algunos anuncloi.
«Vedlos y os convenceréis», v
D .J.
Holandas finas de hilo y algodón; .especialidad 
para señoras y caballeros. *-
o  i ción  MJ»ueieniao8 ingresaron, en la
mértales de. doña María 2;ela á ta iglesia dé la| ÍM trlbníLfpi Si varjqsposición del juez correspondiente.
Amura, aprobándose. ®®.®5‘a capUaL que no hant ^  |
Páé denegada la petición hecha por don Ra
Magnífica colección de tiras bordadas; con 20-fael Morono, médlcoktitular Interino de Coma' 
pox iCp dé rebaja. " ...... ..X í . .  í  . í L. ‘f®» sojlcltéba autorización paraJnstalar,unPreciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu- botlqíín de urgencia en ta referida villa, fun-
1. 4  eu ufíículo 69 de Instrucción gene- Mantoneslegítimos de crespón negro, con her-'|,gj ^  SfUlldud»
mosos flecos y calidad Inmejorable ú precios sin 
competencia. v i
TALLER DE SASTRERIA I 
dirigido por un reputado maestro cortador.
Muyextensoy variado surtido de las más se* 
leáas NOVEDADES
Linea de vapores córreos
Salidas fijas del puerto de Málaga
sacar dicha caja ó concurso por todo el resto la Goleta, donde si Hospedará óm sm  u»' 
_del presente mes, para que puedan hacerse 
broposlpíones por escrito á la Junta, reserván-
EI vépor correo francés
M o u E o u y a
saldrá de este puerto el dia 23 de . Abril adml 
i^endo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
"emours, Orán, Marsella y ca^acon trasbordo 
ara los puertos del MTedlterraneo, Indo*Ch!na, 
íapón, Australia y Nueva Zelandia.
los balnearios La Estrella y Apolo, siempre: 
qué sean ihitalados con tas condiciones hlglénli 
caí acordadas ya en anteriores añ^s-
C a ja  d e  c a u d a le s  y  p u u d v c s  
El Boletín Ófióial As los
siguientes anuncios de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad, en liquidación, de Málaga: 
En vista de uo habarise J>résentadi 
dor á ta venté dé úna cajía dé hreirró
ríos.
T r a s p a s o  d e  C o le g io
f un * ColeglMe^señoritaa, autorizado portal Rec-
Concédiósé autorización para la apertura de! Kr®¡l®¿® Ofojada, se traspasa muy'lavora
satisfecho en el periodo voluntarlo de cobranza! n» véiey líáH «áw! 4  .
sus respectivas cuotas, por Iqs conceptos de residencia de
rústica, urbana Industrfal, carruaje y otros va- «ngulda^espMa é^ Gómez Toledo y su dls*.




Ha cesado en el desempeño de su cargo, el maes­
tro auxiliar Interino de la escuela nacional de ni­
ños de Antequera, don Antonia Delgado Ordóflez.
1 la nueva categoría de1.659 pesetas, el maestro de tas escuelas indepen-
en esta Redacción.
S o r te o  d e  l á m i n a s
Mañana sábado, á las once del día. tendrá fu-v-'v^y .c, lu c i u u .i t inuepi
gar tan el salón* de sesiones de la Diputación ?9fde8doblqde esta capital, don Salva-
m m s :
ado éoÍMra> * han sido entregadas á los acreedores j 
, par^cau- ■«" ®q«*vaíencí® óe sus créditos ilquldadom* | '
M ia s jfe m odates, de, grandes dimensiones propiedad del 
establéclmlénto, cuyo precio fué rebajado á
mll pé8étas, tajtad'de su valor, esfe Ins-^ mando el conocido tomador Salvador Pérez 
pectora, acordó en sesión del día 10 del actual, ̂ ^Martfii, siendo detenido, y pasando al hotel d ífilena t̂sia o - ai mamAa- .;û—t a . _ta. _ . * » > .
M  M Á R l P í A
Se ha inscripto en esta Gomandancta de marinaira elser"*''*'* ’--------« «larum
Mendoza:Por la callé del Angel se encontraba blasfe-  ̂ de te . armadâ Joomingâ M̂ ^̂ ^
quincena,
dose ésta el derecho de desecharlas que por i  ^E sc á n d a lo
jos precios que se ofrezcan, no convéngan. » Miguel Ponce Guerrera promovió un fuerte!
Dicha caja estará de manlftesto todos los í
días laborables, desde tas 12 á las 16. en el 10.: ®®>' detenido, le fueron ocupados un cu-1
Hs «ido pasaportado para Melilla, al objeto de 
incorporarse ta la tripulación del crucero «Car­
los V*s el segundo practicante don Pedro Rodrí* 
gue'zPérez.o. '■ v ■
El vapor teasatiántlco francés 
A q u i ta iÁ e
saldrá de este, puertovel día 25 deAbifl, admí 
deudo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aíres y con conocimiento directo para Paranagna, 
Florionapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y 
Porto Alegre cóñ trasbordo en Río de .Janeiro, 
tara la Asunción y Villa - Concepción con dás- 
tardo en Montevideo, y para RosaflO: lostauertos 
dé la Ribeifa y losde lúposta ArgéntlnaSor y 
Punta Arenas (Chite), con trasbordo en Buenos 
Aires. ■
El vapor dasatláiitlcolfrancés
Saldrá de este puerto él 3ide Mayo, admitiendo 
pagerqsy carĝ  ̂ pai-a Santos  ̂ "ñ̂ óntévldéô . y
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro GómeZ'ChalZi calle de Joséfé ugárte,’ Bá-
Bogues entrados attr 
Vapor «Cataluña», de Gibraltar.
Bergantín goleta «Nicanor», de Almería.
Buques despachados 
Vapor-Lusltanla» i para Londres,
» «Cátaluña». para Aimeríai
» «Cebo La Plata», para Barcelona.
» «CaboPaez», para MelUIa.
Bergantín goleta «Nicanor», para Algeciras. 
Balandra «Angelltas para Marbella.
de Hacienda
 I - V.» " ‘‘ ®®*®nWo
cal del antiguo Monte de Piedad casa núm, 41 k®*’***® Pistola.
I A c to s  in m o r a le s  I
Málaga 12 de Abril de 1912.—E! Goberna-I ^'^ ̂ “ OBlIede Moreno Mcnrov fué defentdn' 
ir préndente, ° (porros agentes de la íS f f la T u n
En aténclón á no haberse presentado com- j ^ ^ del publico. |
pradores á la tanagenaclón de los cinco cuadros  ̂ j. . »
pintados al óleo, propiedad del antiguo Monte ^nn.fÍ2i., « exhibe, si
de Ptedad, ™ ,o ;V c lo . Í M r r r & ^ ^ ^  |
presidencia, el día 10 del actual, acordóse sa- P®89adcr, el qual tiene establecido un portal Ayer constituyó en la Tesorería de Harfanda 
oreaentemp? ^̂ f®***"*®' «•» te calle Olózaga. «" depósito de 142'60 pesetas, don Albe?to^Ber-
sS m S Í hacerse propo- ? _„^®*"° pajera que ei Importe de los pepinos, **'®?®‘* P®J® '®* gantes de demarcación de veinte 
/  te Junta, reservándose Q®® asciende á sesenta y tres pesetas con se- pftenenclas de mtaeral de cobre con el título «Ga- 
ésta tal derecho de desecharlas que por los ‘®nta y cinco céntimos, no fué satisfecha bey», término de Cutar. .
P*̂ /̂®®®Ffé9teo8, n® c®nvengan. icontadó por Enrique, ayer sé presentó el
jn .2 ií  eslarán expuestos en el ?®[®®̂ ®̂  reclamándole el pago, toda vez que
Secretarla de 1a Sociedad ̂ *»®bte sido revendida la mercanc/a. ^  
éeí Pateí y podrán ver- Enrique se negó á ello, y Juaii denunclón los
se desde tas 12 á tes 16. los días Uborebles.
^ Málaga 12 de Abril de 1912 -E l  Goberna 
dor presidente, /osó Sanmartín,
Â *"*?***f®®***" ®® Contrlbúclonei hsn sido aprobados los repartos de 1a riqnezá rústica
y sSares^® Pueblos de Juzcar, Benaraargosa.
rrlentó8,2| Málaga.
Ama de cría
se necesita en el piso tercero izquierda déla casé 
número 5 de Fa calle de Méndez^úñea.
Inútil presentarse sin buenas referencias.
social
: í
H ijo s  de P e d ro  T a lls .» H d la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dáví 
ta (antes Cuarteles), 45.
R E A L I Z A C I O N
E li L iq ilif liiie ié ii
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 
^pesetas la arroba de 16 2j3 litros, de iqjp á 6p|setas,
Alñejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y Pi X., 61i2; moscatel, de 10 y 16 ptas. 
Idgrima yicolpr, de 8 á 50 pesetas.
Viitagré puro de vino, á 4 pósetgs.
TAMBIEN seyendo vn automóvil de 20 caba- 
tel»,X®"^bá8Cttlá de arco para bocoyes.
í® vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en 1̂  
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons- 
I trucdón con vistas al mar en la calle Somera n,° 3 
yd con motor eléctrico para el servicio de agua 
n®8 espaciosos de los llamados de Cara­
os.;.-
Eisefitorio, Alameda $ i
0. Formín Guerrero, en Mlüega P a ñ o s  y  N o v e d n á e s
Indudablemente la fiesta del trabajo, 1.*̂  de 
Mayo, en lo que á Málaga respecta, ha deve-, 
vestir gran Importancia á juzgar por el extrae 
ordinario entusiasmo que entre tas huestes pr®̂  
letarfas existe. i : > i
En la reunión de las organizaciones óbreraá 
afectas y no ó la Pederactón locél, le  pudo ver 
la ffimenia mayoría de sociedades, en dicho 
acto representadas, que francamente sepjrómiii  ̂
daron á favor del paro, -i ’ ^
La fiesta del trabajo, que coma tal se deno* «.  ̂ -
mina este día de asueto, que ta clase organiza*? dlco Hispano Americano, especlaifita Clínico
da tiene, ha atdo y ea n.atMla.te enconaba Heralétogo da JttaJId, ;para qae n a ^ t e  pre- r o v B  e ®
discusiones^ por parte de aigunot elementos sentaclón-Aparte de sus mérito»clenttfteoead- dé hlloyalgodón. ^ utnuseias
obreros, atribuyéndote,, de una manera equlvo- ■ qtUrldos durante su carrera con notas brillan- - Esta tasa es 1a que mejor sirve á su numérosa 
cada, un concepto distinto de lo , que jen réall-^ tes y con sus trabajos en los congresos y Fren* clientela, por su especialidad en loi artículos, 
dad representa Iq gloriosa fecha del, h^ dê  s».americana, es sobre todo con la espeotall- l 
Mayo, para ef proletariado militante, i  dad en ta curación de las B e rn iiis  ata operar,!
I i
Médico Herniólogo de Madrid 
>0 ba lia rA  en  e l ' H « te l: C eldn 
loa d ía s  21^ 22  y  83  de A b ril  
Es bien conocido el distinguido profesor Mé-
l o v e n  e a p tu r p td a  
. P o r  la pareja déla guardia civil encargada
de escoltar al tren correo, fué entregada ayer i Desaparece 
d  la policía ta joven de 17 años de edad Pran* i «l-UQUE». 
cisca Osorlo Becerra, que sé había fiigadp déí] Desconfiad de las sustituciones
bogar paterno, y que venia ó esta capital, pro* ----------- '
icedente de Baeña.
Francisco fué entregada á.su madre.
C o a cc io n es
; Antonio Viso Escobar, dueño del taller de 
carruajes establecido en: un solar de 1a callé dé „ . >, r - -t 
Don Rodrigo, se presentó en 1a Jefatura de vi'J'® de Josefa Ugarte Barrientos. 
gllancta, formulando una denuncia Contra Va «f .Pteó principal de la casa núm. 2B
ftlos obreros llamados José Martin, Salvador ®®lte Alcazabllta. ^  '
Gallego, Francisco Alfaro, Francisco Toledo 1 
y  Salvador Sápchexj los cuales,'según ei de-j 
yuncíante,se presentaron anteayer; dlriglén*!
ei filtalr As* saüo de Ha’cíehtó^h^^^
tompoal de Saix Carlos S ií& ‘*®.?J®“ba8ta de taprovechamiehto dé leñé
l lb o lo p  d e  m v e i i i s l l  " .............. .del taonfe denominado «Coto y Vega del Rio», d» i , , ^ —  tes propíói.de Algatocín, ó favor de don Francls»*en el acto con ^TICARBES co ^II Salond», «vor ue aon rranci*-
t».. * -----— ^ „^?*’ ta Dirección Qenéral de la Deuda v CIflaéa
y.órpguertas de crédito. SSjSf.* b®“ »teo concedidas las siguientes pe? 
l |« A g u a  d e  A b i é i n i e  i |¡u iiu W » iir  k**^?E*-., s a  «P*aque>lli
El mejor tintó para el cabello: : J
üe  venta en Farmacias y Droguerías, I 
S e  a l q u i l e
£®®®. ®>i»«ero 26 de ta ca*
L®V‘’®P®corfa Jiménez, viuda dercoman- 
Marote Marote, L125 pefetás.' " 
^fteadqr, (^ña Dolores, doña María y do- 
ña Paustina R^a Casado, huérfanos dfer capitándon Salvador Rojas Souza, 625 pesetas. --
de la , Ayer cesó en el cargo de oficial cuarto de estsE m ^ ^  WHeJraSí  ̂caqsa, por haber sido trasladado á la de Sevilla^-
la provincia J m  Alomo Espanaro, carabinero, 38 02 pe­setas:dolé grandes insultos, y ejercre7Dncoacádn^^^ sobre sus operarlos, para que abandonétaíi d l »
trBbB|o. ■ ; ' Cor r i d a  d é  to r o s
G,.rt.ez. "
C a f a s ó l e n l e *  i C . t o  para « .s  corrito 1 r . ’*
cristal de roca de primera ctase, montura de
Expósito, sargento de caba*ipOjtasetas.
. , - . preda ocho pe8eta8^-Bra¿ue7oli“ex" T muertos por uno Ó dos noViííe.
tta*}tero8dta medida desde ocho pesntasen 1®*®‘"“®*’tesóestoque por^
adetante.--Faja8 Yentrate8 para señoras y
EL Elavsrtf
bulleros desde doce pésetes en adelante.-—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda., 
atetó cincuenta y veinticinco pesetas.—Gemei i 
jos para teatro desdé siete cincuenta 
en ' ...................
La subvención acordada es de 7.500pesetas,!
M e c la m a d o
F e r n a n d o  R o d r í 2; u e z
O S , 14. M A L A G A‘
Puerta del Mar, 24. — Precio fijo. 
Extenso surtido de la presénte temporada en
Pn .1 AiL ------ s , Establecilúiento de Férréterláv Exterfta de Có<*’
xe i a ae pesetas los vedni« han sido detenido
d e p o r t e s  I  íSe t^v ie io  d e  t r e n e s
La vetada celebrada por el Club glmnástl-^AiníK Mayó, Junio, JuIlo,l CaHidda infalibifríStlvb Radical de rnUn.'-
co el domingo anterior tuvo ta animación ea- m S?ni,e se suprime el tren ex-íPlo» de (Jallos y durezas délos pfeíi^®
perada. Los señores socios que tomaron purte díl?a a ferrocapll de Boba-j H® J^nta en droguerías y tiendas de Quincalla.,
en los ejercicios gimnásticos fueron CfiluroM,' Sí " ® A?S®cIras ponía en circulación los domln-f «’em’esentante Feri.««rfn
menteaptaudldos, distinguiéndose Jos señores ® . (
Gorcln, Jurado, y Moreno, Éí númérb dehonú-^def?Q?riíS«" viaje los dias 28 y 29
nado «La troupe» resultó hermoso ymúv dl-i ,
vertido: en barra fija, los señores Garda y l  E n f e r m a
C ^argo. >  ̂ En Ronda se encuentra tanferma la señora
También el profesor de la sociedad dfstrsio *®adre política del abogado don Jaime Montero.
se ñores invitados con: unos i P®seémosle completo y pronto allviq.
¡ C u id a d  d e  lo s  n iñ o s !
4  te puerta de la casa de campo denomfnéda
[ r r f f i l L l l í S W ?  «-erntoíSRodri?,.,, f , . ;  
Exclusivo depósito def Bálsamo Oriental.
filialmente á los 
juegos de prertlmanla. ConcurrleTon áta fte'sitli 
hutaerosoa Invitados y 1a animación fué ctóctón-^ 
mipp i
GRAN INVENTO
Í S r iS Í ®  pozos artesianos, ha adquirido déí 
potentados y aprobados p0r‘̂ 
cdír?P«toíí!f.ííI°®’x9“o tadlcan la exístcnciá dé 
basta la profundidad dé
•B ta ílí porcdrréó, áSo p»setas en sellos. Peris y Valero, 3, S. Valent,
P á gin a  tereei>m
G r a n d e s  A l m a c e n e s
DB
F .  M A S O  T O R R U E L L A
( Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
vanado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado •u nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hllopa-ffl C8D&116r08t
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet v Al- sacia con cenefa. ^ -
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con forma >
Fantasía para señora, tusón y chantotin driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos blancos en toda su escala. •wv.mu»
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
® ?uía«tí5„ - I i '  MkarilM
filis, í6 Prsppdo por bI fiisnÉoiico N o  i r  tóiisípn
. . depuB«atiiro vepdad ‘
¿ a  Attishanna es e! purgante más agradable de cuantn» o » - 
í a  Amsharina purgante, no produce dolores de vi»n«ro 
”***r®*̂ ®̂ aun á las personas dé estómago más delicado absoluto,' y por lo tanto, puede adml-
LaAnishárina purgante, por su labor agradable la ta»i,an
Todo el que se purgue úna vez con LaAnisharma la*S-ef¿íS® P* una golosina,
tanto por su sabor agradable, cuanto por sus segurís’efeSo* m.ííofi®*"®’’® * demís purgantes;
Las personas biliosas deben hacer úso de Za S
y después, en dias alternos, medio papef; y así resu tará papeles el primer día;
LaAnisarina Purgante se vende en todas las bu^as P a ím ^  extirpador de laé bilis, céntimos el sobre. ouenas Farmacias y Droguerías de España, á 25,
ÍOesconflad de imitaciones, que connombres DarerlHn«,-írr..in-w do vuestra salud exigir: Anisharina. Parecíaos circulan por los mercados,
IB
Fuerzas de Marraquesh marcharon á Pez.
' w francés ha acordado enviar fuer**una partef2as de la metrópoli. "
D a  Z a p a g o x a
Ciento cuarenta obroroi azucareros de Epifa
Unico concestonarlo para su vente al por mayo,; JOSÉ GÜZMAn  MIR 
a a n t a  m a p í a  n u m e r o  9.>
y en beneficio
-M á la g a
jnVidi te la  br<(
Pe! BxtranfeFO
18 Abril 1912.
^  D a  T á n g e r
P  Circula el rumor de haberse sublevado en 
f  Fez los soldados del suitiíOi registrándose de- 
' lórdenes.
I D a  P á p f a
Mr. Poincaré ha enviado Qeoffral una no­
ta diplomática contestando al Gobierno espaliol.
Dicha nota estará mañana en poder del re­
presentante francés, quien la entregará á Gar­
cía Prieto. -
Los rumores que circulan acerca del contení- 
I do de la nota, son desfavorables á España,pues 
el Gobierno francés mantiene sus pretenilones 
acerca de la qeslón dél valle de Uarga.
"En la lista de los páesjeróa dél 
í  que lograron salvarse, no figura don .Víctor 
Pefisseo, aunque se.hu comprobado que viaja­
ba acompañado de su señora y Uiia doncella.
Espérame nuevas listas don íbé. nombren de 
{os pasajero^ que consiguieron librar la vida.
Entré ttíSIqdé áe Mváron consta el español 
bernardo Encarnación.
! "Confirmase due le ha librado un ataque 
cerca' de Pez ejifre franceses y cablleños, sien*
, do éstos rechezBifbff.
Los moros tqvl^fon muchos muertos y herí*
C e n a u P A s  |
Un periódico local publica hoy un artículo en 
el que se ocupa de la Compañía valenciana de 
vapores correos de Africa,, y dice que siendo 
su capital solo de ochenta ipil duros, el Gobler* 
no la subvenciona con más de dos millones de 
pesetas.
^Censm^a duramente á Canalejas, asegurando 
G o h f é p e n c i a
Canalejas conferenció con Navarro Rever- 
ter, quip nos dijo que esta tarde se celebrará 
coRsejfilo para ultimar los presupuestos.
S in  p a f a r e n o i a
El jefe del Gobierno telefoneó desde su do­
micilio encargando dijeran á los periodistas que 
le aguardaban, que nopodía Ir á darles, como 
de costumbre, la referencia del Consejo cele­
brado en palacio, porque en aqüeí ipqirií^tQ se 
dirigía al ministerio de Hacienda, pa»  confe­
renciar con Navarro. Reverter. .
' ■ _ FiPma V
Han sido firmadas lap siguientes disposicio­
nes de Gobernación: ■» * . ..
Admitiendo la dimisión que presenta ei ofi­
cial mayor de Gobernación, don Alfredo Gar­
cía Bernardo.
Nombrando para sustituirle á don Joaquín 
Moreno, que desempeñaba Igual
S t r f i c i i  a  b  n c l u
T Ú ^ '
18 Abril 1912
D e  T á n g e p
Se dice que la Sublevación era esperada, á
poblwfón!”  continuas vejaciones que sufría’la
p aa íill los veclnos estabah á mer-
ced de la soldadesca francesa, y esto unido á 
rfn g«e produjera la firma del tratad
,protectorado,iorlglnó lo que ocnfrtera.
Las fuerzas sublevadas fueron las antiguas
Haffid, y una parte de los ta* 
« ‘J f  If ® por los franceses, cuyo núcleo
se destinaba á escoltar al sultán hasta MequI*
cripdSÍ “ " P ™' » Enlrífaito, íeténfí ¡.«Idado. qoe ao quilfe-
_  _ .  (de la población.
v,i, p a l a c i o  I Elembajadbr de Francia tomó medidái, con
miXón rtpf̂ A ^ «ccmpBfiBhdo á una co-l® ®®];®?"® de loa franceses, y Molnler ordenói.^T— v* --»«•«• ,
dC', Ayuntamiento de Tortosa, estuvle-|?“® í?  1® guarnición de Mequlnez lé envlaranl*® declarado en huelga, 
dei rev ^  *’®*̂ í*' d®* P^xlmo vlajeliíJlJ^JÍS?®"*® *®** compañías, para re8table*| C C o p e p a f iw a
®"D"oTA'if C om SrdeÍEbro'^ Po’ncaré"‘c ™  con el|ferrovía1^S*d?MÍdrí^^ fa Compañía
recibió á los comisionados, ín-|®"’*̂ Ü®í®*' ®" y ministro de la GuerralreUnteron BnW#-i2.®íí̂ ’ ??*?®^^ ^ Alicante se
te rc iad o ., en el délo. , le e o e d e lA lii l^  ,  ^
|UIG J^T O T ÍflC íflS  ^lonamíento del Economato de la Compañía.
L o a  P o p u b l io a n o a
C o p t e i f a
nnVí?ríSí!S*!!”f”í?^° al rey ios alumnos de la 
Escorial, entregándole el pri­
mer numero de la revista que publican.
V o r e d l c t o
• S® fc '̂mlnailo el proceso de Zabala.
*®® ®®®®acfones y la defen 
sa, después hizo el presidente el
Id Abril 1912.
D o B i lb a o  ®" ®* Círqilo republicano de la
ief-®*’®p®f'®*»*'®dq Consejo de guérrá contra(dadesdetpartfdo^^^^ Pe«OHall.
AramendI, Máximo! Se nombraron comislonespara que organí­
cen actas de propaganda. organi-
deilberó el jurado, pronunciando veredlcto**d^®” ^aracaldb el mes de Septiembre anterior.
Río,̂  Bernardo Vadlllo y Antonio jBardlna. - 
el fiscal los acusa de haber disparado contra 
la ^ardla tíyll durante los sucesos ocurridos
Inculpabilidad.
rovislón, pero ei tribunal se 
opuso, dictando sentencia absolutoria.
fnfnríÜa”w*î ® ®̂ ®̂* m^nlfestaclones quc en su 
íínSSn llf I® í® J?* defensoses, un fun* 
S ®«i ®̂ *® ^®í® Depósitos le pidió ex* pllcaclonp, que aquél se negó á dar.
por tratarse, de
eos procesados resultaron heridos de maás! 
ser, dfetándo e también auto de procesamiento I 
contra otro que murió por efecto de las léslo- 
nes que recibiera.. , ..
El fiscal solicitó para Frías y Sardina, seis] 
i^ ie s  de prisión; y para los restintes, cuatro 
años y seis meiesit vr  ̂ y ’ ’  ̂
--Los estudiantes alumnos dé la Escuela de j
I *®®® irán á Cataluña.
D a  S e v i l l a
coartar ta Hbertéd é Independencia de la toga!r"@ "’®''?®,
V i s i t a
Los opositores sprobSdés para Córréós vl-l
sr^íoS!"'” ""«"■'•I
visitaron al gobernador, paia entregar­
le una relación dé sus deseósi ^
Se les unieron todos los gremios cbreroi. 
De Fea
nao estalló estando formadas las tro-
I" M i*
En tal momento pasó por déíante de las trei*’
/**® ^«"ceses. conduciendo ma­niatados á Varios moros.
cena* *® ®*®*taron al presenciar la es- 
Por radiotelegrafía han sido Ifamadas á Fez
hallan en Seífria
Se deiconqcéñjas bajas de los franceses. 
D a C p n e t a n t i n o p l a
La flota itallaha atacó en los Dardanelos tos 
> fuertes de Kuhi^Ka^effy.
I La a rtlI lé rK ^ a  Respondió, echando á pl* 
que un buqqe Italiano,
_ . . . ____  B—.. cargo sn ei
Goblerhb civil de Valencia.
Nombrando gobernador de Cádiz á don'José
Sanmartín, que desenipefiatlguai cargb en Má- ' t r a t á n d o s e  de reconcentrar todos 
lega. [ Ipsefementos de que dispone Monler. -
Idem Id. de Soria á don José García Plaza.! Kelgnault y el personal de la embajada Iran- 
Idsm Id. de Santander á don Alberto Sorron- Peligro, por hallarse dentro
O f i - e c im ia n to
®8*’‘̂ ®®mo8 ee ofrecieron al 
subsecretario del ramo para desempeñar déitl*
D e A l i e a a i a
enorme montón
LA ALEGRIA
RBSTAURANT Y TIENDA DE VINOS
V í f i tM Á Á O  M A X T U m É I
Servido por cubierta y á la lista, 
MvicMiOad aiyini» de los Mortlss 
**■ ■ a a b e  G a m sia . la^
K o T S é i t e ^
El subsecretario Ies manifestó las dlflculta-l^^c^ados, menos Ramón S**nhér¿ *M?«̂ .î 2̂ ®** 
ello se oponían, por el propósito delPietarlo del terreno, que mldó
Las autoridades extrajeron el bltfávéh’
D a  C a a l a g a n a
Introducir economías.
C o n a u la d o
Noticias oficiales aseguran que el personal! Terminadas las obras d« «x
Ü 9  P ' r ' i s v i n G i m s
18 Abril 1912.
D e C á d ia
' Los obreros albañiles,, pintores ~y carpinteros 
piden volver ai trabajo, estableciendo la jdVná-Íde ocho horas, el derecho de asociación, y cincuenta por ciento de aumento en el sala- ios días festivos y horas extrabrdlnarias< /̂f > 
—Ha terminado la hue%a de expendedores 
del mercado. a, \
Ha mejorado «i tempbrel) pudléndo llegar los 
vapores.
Las noticias se tienen de la barca son 
excelentesv ^
Se presentan muchos 9®® de»®®"
volver á sus poblados. < '  ̂ í
"E l genéral Aizburu queda ei.̂  Kas «1 Me- 
dua de jefe de la linea deí KeVt, duraf*^^® 
senda de Ramos. ^ ^
"E s probare que hoy marche Carrasco 
posesionarse d ^ u  huevo destino de la cépita* I 
«la general de Corufta. '
Informes Indígenas eonfirmsn que hay gra f 
ve agitación  ̂entré los cábik ños de MuSva"  ̂SSti?* ‘̂‘®h®®«  ̂ ^ » P ¿ rá i^ ^  g ra n is
De '0 ádtM i
18AbrtH9I2.
Sob ra al Donaajo
El Consejo én palacio tué muy breve, care­
ciendo de Interés-
Don Alfonso firmó la combinación de gober- nsdores. ■ .
Como no tuvieron tiempo para celebrar el 
Loniejlllo, decidieron reunlrsejésta tarde, á fin 
«e ultimar los'preaupúeatof.
A probación
: Ayer aprobaron ios ejercicios á la judicatura, 
non Rufino Gutiérrez, don Francisco Lucas, 
^tonlo Vaca, don Emilio Quevedo, don 
julio I^mlnguez, don Santos Sánchez,'don Lo* 
Ignzo Delgado, don Lufa Medina y don Luis
'^cha.
i:
Bñana actuarán los tiúmeros del 419 al 450. 
S o l y  O rtega
El señor Sol y Ortega dará mañana Una con- 
nrencla en el Centro republicano de la calle 
«8 los Abades, disertando sobre el tema bnifm 
Mpuhlicatiü,
P etic ión
_Loi diputados Semprún y Miró han pedido á 
noiaanones que les conceda la palabra cuando 
>8 abran las cortes.
Miró se la cederá á Azcárate, y éste, des­
pués de la lectura de los presupuestos, decía- 
'Bré, eir nombre de la conjunción /repubilcanó* 
Kclaliita, la obstrucción á todos los proyectos 
Centras no se derogue la' Ley de jurlsdlcclo-Rcfi
do, que lo es actualmente en Huesca.
Idem Id. de Huesca á don Alfredo Lenepa 
Llano.
Idem id. de Cáceres á don Enrique Polo 
Lara.
Idem id. de Valencfa, á don Lu’s López Gar* 
ciar que desempeñaba igual cargo en Cádiz. 
M ás del Gonoojo 
Se asegura q ¿ S  ®®í®hrado en pa­
lacio tuvo Importancia, quéWuv.? ^ Ih superfi­
cie las discrepancias existentes entre Navarro 
Reverter y Vlüanueva, con motivo de los pre 
supuestos.
Tratóse de las negociaciones, dando Cana 
léjaS una Impresión de la nota que nos envía 
Francia.
Parece que han surgido otras dificultades en 
el seno del Gpblerno.
' En Éotado
Canalejas estuvo antes de almorzar en el 
ministerio de Estado, conferenciando con Gar­
cía Prieto.
La G aceta
Éi 'diario oficial de hoy publica una real or* 
dén-^prohibrendo las permutas entre los médicos 
del^jterpódle baños, mientras los solicitantes 
np 'ábQmpáñéh Ija conformidad de los números 
Intnirtejédloa éntj^ dichos solicitantes 
^ -^ > í^ ¿ v ^ í) |l |i la v a e ió a  
Notícláe ile^íás^de Fez, de origen marro 
quí,yrfcqogIdÉB .e^T d"ger por la legación de 
Ésp8íía,.dic,é i{ñé::ayér mañana se sublevaron 
los «oldadéa í̂ña  ̂ de la guarnición, por 
cónsijerar e'xét^vó' el descuento que se les 
Ihacecon déatinó_#^raírcho.
I . l/ós habItáWn dé dos barrios hicieron causa 
iéofiün con tos; revpltósos, generalizándose el
-y.,
ÚÜ6 fuerbií atacadas las casas de los
»e si Iw mataron n’hirib.w. ' ,  ̂ oranmoHo.
DibS ébápañían francesas de la» 
tueré de in población, acudieron presuro»»., 
Intñhlándpsé roñlda lucha.
\ Sé [dominar el tumulto y establecer 
^guardias en los consulados y otros edificios, 
^li'^uiiébbas asegura que el personal del censu­
rado y el elemento oficial resultaron Ilesos.
_ A n tea  dcl Conacjo  
Cuando entraba en el Consejillo Navarro 
Reverter, declaró supener que en la reunión 
se trataría de las negocfáclont»,.^®! habla 
tiempo, y también de números.
PIdal anuncia que llevaba sus presupuestos 
Luque aflrmó.qué nada bebía deMelflla, sa 
hiendo únicamente que seJiufa reinando él le 
vanté.
Al preguntarte á VHIanueva por los papeles 
que llevaba, noa dijo que eran periódicos, para 
leerlos durante el Consejo. .
Canalejas nos participó haber recibido la vi­
sita del marqués de Vlllalobar.
García Prieto Insistió en que no había llega­
do á su poder la nota de Francia.
’ Fipinn dn' ¿uéPPÉ’
Nombrando comandantes generales de artl* 
derla de ia primera y segunda reglón, á ips ge- 
nersles de brigada don Ricardo Garrido y doá 
José Llfnos, respectivamente.
Idem Inspector de loduitrlas, al general 
brigada don Francisco Rosales.
£1 Preaidenttt
de puertas cuando estalló et movimiento.
Al saberlo, regreseron al palacio de Haffid. 
donde se alojan, protegidos por los franceses.
De Previ o olas
18Abrl|I912. 
D eV ólen cía
El secretarlo de Puebla de San Mtenel v i  
cente Barrichina, m®tó á un hijo suyo "de seis 
años é Intentó matar á su esposa, hiriéndola 
gravemenié,
Después se suicidó.
Deja una carta manifestando que había sus­
traído fondos dej Pósito y Caja.munfcipaí.
inmediatamente se personó el juzgado en el 
Ayuntamiento, hallando las puertas abiertas, 
revueltos los papeles del archivo y fracturada 
la Caja de caudales.
Cgifiieiitepioil
Ha sldOlmuyxomentada la duración del Con. 
sejo, así como la referencia qiié "dló Barroso
duración
conselíff propósitos de celebrar él
D e  M e lllla
V A S - * ’ ®®«.*̂ uf"®í‘*® ‘j®® Navarro Reverter 
di£rn« ^̂ «hí̂ ndo ayer con los periodistas, 
dijeron que ya no volverían á reunirse p S  
tratar de los presupuestos. P«ra
La cosa ha resultado Inexacta, puesto oue 
mefín""*™ l">y en Qobw-
«"WM6 con
celonai
_ ■ D A P á ín ia
cl Comité del Círculo conservador obseouln
slón escolar y un almuerzo.
e lIe f io ? & ? n  ®®*'®®̂®"® y Madrid
n o í S d ? i ““®K̂ *“/*P®®®» Utilizando un va-
wrlas dificultades por la actitud dé Navarro 
&)[!x?.®''Ly ]̂l®"“?'̂ ® y. u f̂idn otro ministro,
áetSud!**̂ *® depusieran sp
La oa iáa tao fa  dal cTilaaio»
El embajador de España en Londres telegra- 
fía que hoy llegarán á New York 700 supervi 
vientes de la catástrofe del Titánica
D acreta
El rey ha f irmado un decreto
Justicia aprobando el reglamento que rô glr̂ á sn 
•®»̂ ®®rtyq par® los exámenes de prooirado-res.^
ConHiuí» el levante, con tendencia á emal • h . ^ uS  • • •
El puerto permanece curado, sin que pu-^a„S ír í» *"® «®gura
diera entrar ni salir el correo de Málaga. ‘ lníS¿!Í®®H® **® ®® M® P®ro esa ca& l,
" f in  Yadumen visitó á Paez Jaramillo ieí £?j¡Sim *í?®i® **®*' *® «eriiáfia
chéj Mohamed Kadin, anunciándole que en bre- * bre esTadlM^híhif?^^  ̂ ®"'®* Atepén -  
ve se presentarán muchos moros del campo ‘
enemigo con armas y sus familias. ««cusprae, ̂ larchará el lunes ó míéí-
D oC euta
^ ^ w l b a d a  forzosa tendeó el remolcador 
^® Qlbiraltar, que se dlrl- 
fi® llevando á su bordo ai vlcealm!-
i® ,̂ "2i®»®» »u esposa y tres 
oficiales de la marina británica, todos loa cua*
TetuáÜ*"^"*^” '*®"' ®*"P‘'®"‘**®n‘*® la marcN á
todos lés cua
En Rincón, cerca de Cabo Negrero, les es-
La señora del
chando í  QlbrV|ta'?“ “' " ' ' “”‘'
I x^®ya?®ll  ̂Pbro Málaga el comerciante don 
José Benito, que Ha adquildo seiscientas hec" 
tarea» de terreno cerca 4é Tetuán.
El levanté oblfgó á Jos buques á 
en el espigón del muelle. refugiarse
Robtef ai antIrreumáSKODiei al a5‘̂ .salIrttÍco» «e curan todas las
la» neural-»aa, j)or^ ser uñ Calmante poderoso Daratof^« 
5l®.*̂ ?e..̂ ®l®r®«*.pe-venta en i f f S í c h  d °p!
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Híspano-Amerícano) 
Cotización de compra
' ' • • • • I08'75Alfonsinas, . . , ; . ios 60 
Isabellnas lOQ'eo
Froncos, , . . , . , io8’60






F t- n S S  J“"‘® general ia Sociedad Económica ds Amigos del Pala Bdknton/in 
acuerdos que mañana pubítearemw,
I ganados
Varios due?,;}j jg ganados en
Os Madrid
mnn*-*' 1 A s«*«mMU9 en este término
í ""l...cipal desearían que las altes y bajas para
j Las m anosiiiu iililÉ dés
^eblerno presentará á'las Cortés el pro- 
[8Ck0de mancomunidades, pero se cree que 
f*l8ura no lo apoyará.
Cambvó fijará su actitud claramente.
06 cree posible la Implantación de tales doc- 
mnai dentro de la legalidad, por más que los 
t8g!onall8tas no se Tillarán á los liberales ni 
gniervadores, aunque sí se sumarían al pro­
posito de realizar las reformas, 
ol el partido c'C"»®>'vador Implanta el régl- 
lon local, la Lllga se ¿Jidlverfa, por í no tener
Nón de ser, y sus componente» ingresarían en 
I[8* tilas conservadoras ó liberales",, _______aégún las
•‘“JjMlare» Ideas.
oi Maura y Canalejas no apadrinan los Ideaf ponallstBs, ellos formarían una agrupa ue le ilamarÍB Partido reglonaifita éspa
AI salir det ministerio ds Estado el señor 
Canalejas nos dijo que fué allí para conocer si 
había noticia de su pariente don Víctor Peñas­
co, pasajero dél Titanie, y si García Pfleto 
había recibido algún recado de Geoffral anun­
ciándote la entrega de la nota del Gobierno 
francés.
Garda Prieto le manlfeitó que nada le hubo 
de comunicar el representante francés.
B olsa  d e  MMdPiil
Jaramillo ha facilitado medicinas pars la asis­
tencia médica del hijo del chej. ’
"E n  el avanzamlento se le disparó el revol- 
ver á un soldado de Wad Ras. hiriendo el pro­
yectil al soldado Juan Redondo. «
b o C á d ^
^Los huéléníslás celebraron un mitin para 
prgestar contra Ips, patronos por el loek oat.
Todos los pradorés abogaron por el derecho 
de asociación y la jornada de ocho horas. 
.1..?®®?“®® ®*'®v®®“ <5se una manifestación, para 
llevar Isa conclusiones al gobernador.
*S*®á̂  ,1®®!*̂®®**®"®'’®® “®a tormenta, acompañada de lluvia.
Do Sovilla
La feria está animadísima.
Los tréires de Madrid, Huélva, Cádiz y Má­
laga llegan repletos de viajeros.
KOmanones paseó por la férla, ácompañadó 
del alcaldq y dé Rúdrlguéz dé la Borbolla.
Hay mpehó gaiiado,. cotizándose á precios 
altos.
Los compradores le muestran recelosos, á 
causa de la glosopeda.
En el mercado se desmandó una vaca, vol­
teando á Manuel QIIv§, vecino de Alcor, y á 
Manuel Marqués, de Dos Hermanas, resultan­
do el primero grave.
"Ahora se celebra el concurso de belleza 
infantil, concurriendo quinientas niñas. j
El festival acuático del Guadalquivir resúj'ió 
grandioso.
Ambas márgenes del rio aparecían Ilumina 
das con farollilca.
Las bandas de música se colocaron en dls 
tintos sitios.
lujosa, que simbo­
lizaba La Primavera, destacábase una mujer 
hermosísima, sobre un trono de flores y rodea­
dade vestales romanas que quemaban Incefnso.
Ocupaban la mayoría de las embarcaciones 
mujeres bellísimos que sé adornaban con man­
de manila, meñudéando él cante y el
colesi
i s ta ^ c h é ' visitará  ̂á Armiñán. 
? WFt?"?» ®I gusto -de ofr al
Hoy abobaron el ejercicio previo de Correoa 
¿cé-Rainón^arro, don Luís Bavo don Tchh£b
B edo^ y don AifródcrB^eniuS!’
^Mañana serán llamados, del número a iá  al
" ,  19 Abril 1912,
.^«apHés d el C onsejo
duró cuatro horas, dfcléndonos 
Barroso que se ocuparon exclusivamente de 
porffia**"*"*°*’ ®*®®>"andú cada uno, cifra
el registro de ganados que sé lleva en el 
Ayuntamiento con arreglo á ía ley de supre­
sión de los consumos, pudieran presentarse 
ante tea alca des pedáneos de los respectivos 
partidos rurales.
.»iP®.»®®*t® ®® *®® evitaría gastos y pér-
¿ ‘*m5® n^.objlgáraeles I  trasladarse
. _ " , ; P N Íip ro g n
sleifl *̂*Í̂ “®»ío gue se prorrogue hasta él
cuadroi-iíní? i i  i®*"® admisión, de á la Exposición de pintura 
angte-latina gue se celebrará en Londres. *
_ ^ C o n f e n e n c in
; .Fernández Silvestre conferenció esta tarde 
con el subsecretario dé Estado."^ ®
'■ D etO ;...
Mta corte el
GfAcíéá
Pl X -  ^Májaga, y para el Ayuntemlento habría la
®̂®Í”®u fué muy mluucfoso, hasta quedar Jbntaja de mayor facilidad en la comprobación 
todos aprobados. desde el momento que los alcaldes pedánws
^lh?.!¡nf‘®f,^^®"5®í°;̂ ®*‘®®íel«*n^8tro"re- deja exactitud de loa
ctelraos noticias de Tánger comunicando los P-M®» g»® admitan. 
lUMsos de Fez que ya conoce la prensa.
De las negociaciones no hay nada.
al
El cardenal arzobispo de New York telegra­
fía al rey agradeciendo, en nombre de sus fe-
p«™ ta lele-slq de Nuestra Señora deja Esperanza.














Perpétuo 4 por 100 Interior........
5 por 1(^  amortlzable................
Amortlzable al 4 por 100......... .
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.
Acciones Banco de España...... .
> » Hipotecarlo...
» »Hl8pano-Amer1cano[000,001142,00
» » Español de Crédito 000,00119,75
» de la C.* A.* Tabacos... 285,00^285,00 
Azucarera aedoneB preferentes 
Azucarera » ordinarias..
^««érera obligaciones...........
París á la Vísta.








El desfile resultó brlllaáte.
D v D u r o e l o n a
El. juez de San Fellu de Llobregat ha dis­
puesto la práctica de un reconocimiento entre 
los obreroa de varias fábricas de Cornelia, al
19 Abril 1912. 
Da Ttfagei*
, Amplío detalles del ataque.
Entre los desmanes registrados figura el
2®?b i^J® ^̂®®P **®' ««prosentante del Banco úel Estado,
(Urgente) 4 madrugada! 
D aH ew Y opk
PM®," »® presenten 
Sw?̂ *®®? ®y®̂  que obliguen á cumplir extric 
teniente los reglamentos marítimos, á fin de 
P|roP®roIonar á los viajeros las mayores garan
5̂ *®̂®"» ,f® ^bite  Star se han recibí- 
íotfclas! telegramas pidiendo
®®̂® ®® exponen en los escapa­
rates nuevas listas de los que lograron salvar­
los soeorroe de Buenos^Aires
L  * í®»P»®bo del Gobernador, y bajo su 
presidencia, se ha reunido la Junta provincial 
de socorros,encargada de distribuir las cantida­




Dícese que ClemencéBu someteráse en bre­
ve á una operación quirúrgica delicada.
« ¿ r y o  Londres comunican que el paquebot 
«anadíense Eart Grey, «n el que Iban doaclen- 
&^?®^®*i?.®’ *̂ P.M!? radiotelegrama pI-, l|PH^npxIlIo por hallarse en angustiosa sitúa*
r-oK ̂ ^M® **®***® ®®®®ÍÍ8‘ío en las cercanías del Cabo Bohn,
En su auxilio salló un vapor.
D e  M u r c ia
Asistieron^ presidente de la Diputación, el 
delegado de Hacienda, el alcalde, el represen- 
tente del Obispo, señor Jaraba, actuando de 
lewetarlo eUefior Pérez Alcalde. '
h fS  ®i®5° ^ ? r ® '‘‘'"  cuenta de haber recf- b do las 36.714 pesetas que han de ser distri­
buidas entre Málaga y sus pueblos.
Los reunidos acordaron hacer e! reparto oro- 
porclonal á los pueblos que por daños sufrldM 
cados" indemnización para los damnifl-
f̂ í*?"®*"®®*? publicaremos la rel&clón de 
JP® ,P«eNos que han entrado en el reparto v 
cantidad que les ha correspondido. ^
Escuela Superior de Comercio
Hoy viernes, á las dos y media de la tardereunirán en HanatM i„- ____" wrae,«e reunirán en claustro loa profesores dé fa
Escuela Superior de Comercio para tratar de
las reformas que  ̂han de propenér al mlniatro
írá ííiÍT ® ’̂ " Píibllc®, con objeto dfhace? 
práctica la enseñanza mercantil.
objetojlé encontrar á los autpres de la deten-1‘ ............  .
Haffid ha suspendido el viaje á Rabat.
X *1°® /®x*̂ x ®® enseñorearon de gran parte
de la ciudad, saqueando muchos edificios.
tras eliós fuertés bSrrlcadas, ejxcepto dos en 
las^que se apoitarqn retenes de tropa.
piceá® que ja rebellótt no terminó aúUi ha- 
biéndose org®nI?®do,para mantener la resisten­
cia,en diferentes sitios de Pez
tategáda de lo. re- 
teerzos pedidos á Seffru para atacar á loare.
í?  ®̂*’i«®aJo la entrega de Indemnizacio­nes d varios vecinos.
ción del treir y de las lesiones 'causadas á los 
empleados de la estación de Hospltalet.
Se ha concentrada la guardia civil,
"L a  secuestradora ha enviado una carta á 
Barripvero, manifestándole la conveniencia de 
que se hallé §n Barcelpijá para defenderla, 
Caso contfarfó, ñpffibratá otro abogado» 
"Pujaló ocupa sus ocios carcelarios en es­
cribir la historia suya y de la secuestradora.
de^nfSeríaf inició ahoéhe én los cuarteles
f Í l i m l Í E * * ‘®P®® Peroianece fíeli 
t N .  é ll^ te d , ,iif)tewdo. con-
Han »ida dégolladóa.Yérlbs.europeos,
La embajada francéw no peligra.
Llegan fuerzas-prPeedehtes de Mequlnez.
^ •  ro®̂;®®*-®®*̂ *̂ ®" palacios d¿I sultán,
"E ! lunes mar^iará á Málaga y Melllla el lf*̂®*̂®¿h*̂®* ®* firove la situación.
D e B a p o e l o n a
En tren especial marchó á Madrid el Orfeó 
é®^lái compuesto de 550 coristas.
Fueron despedidos por el alcalde y significa­
dos régfonallitas. ®
_  ̂ DaRomia
De Dan Petapabiipgo
A consecuencia de la huelga los obreros de 
|®8 minas, de: pro déLeba Irkoustk (SIberla). 
entablóse una batalla entre huelguistas v ei- 
qulrols,precisando la Intervención de la policía, 
que dló piuerte á 107 é hirió á 80. _
D eL ondrea
Dicen de Monte Pelllno que se han visto va- 
altura de las Islas Es- 
klrosren el mar de Egeo, con rumbo al norte. 
Ki Mr, RegMuIt dice que la causa de la su­
blevación de Fez sé atribpye á la reducción de 
los haberes de las tropis.
Molnler ha ordenado que
Aceites 
1145 pellejos,
in i2 M o 'í. '’°*®“’ *'“ “ ' ‘ ® 25pe..t» .Io . 
Mdos conciertos 
dowsha»
de W anda JLan*
Varios aficionados han suplicado á la Ilustre
no*flM?¡¡f «l’®‘*nta§ obras que
programas; atendida galante- fn6ni6 Is D6tIcI6n. serán DfiBMhií/faa »
®* concierto dê  este 
«tacutari el célebre
ge,e™i Moitó; -  - -  -■( « o m é l i e , » ™
I Vlllanueva y Geltrú se ha solucionado gPro® lo» telégrafos sherl-f^.T® f®Merno francés ha llamado al general
la huelga de ta fábrifa de tejidos, volviendo al *̂ ®,?9* ^ varios Instructores de las tropas d e li^  Amade, que se halla en Clermont. 
trabajo trescientos obreros. » I "“^IconsulespaflofdePezse .ha refuelado
JtMy'nfm i  ' D é  Pm rlm  fen el consulado británico. ®
K El .QpN®roo__ha recibido un telegrama del fx,rr^! S®9?®í®SeneW del alto Qarona ha pe-
Fez explicando elix l p  ® recuerde al18 Abril 1912 i Cmbrtador de Frangía enlOAorii 1U12Í. ¡.mqtlvpde los lucesos..
La reina i ix x « !. .L» P»2®‘*¿1»» tropas sherifianas se aumen-P*̂P®’ojo hoy la comisión de señoras tó considerablemente ó partir del 15 de Marzo 
I» confección de ia bfiwáe- y ai pretendet hacer jes un descáelo,*u m I o-
M acordando nombrar misión visitó ayer al sultán ¿ r á  V o te íta r delen cada capital de provincia una señora que se mismo. ^ prowsTar aei
I
t «IP Efpafia la necesidad de construir el ferro-
9®í? ■4Í,®®®P*̂ "̂̂ *®P’ ®o consonancia con le ét- ■tablecldo en el ponvenlg de 1904.
I" D g p é v a o ió n
't a .d f í a í p l ” " ' '” ® "'*''''- “ '« '• « t a d -
concierto Italiano de Bach, en vez de las An- 
sardi.** Popoluiros de Franerque y Be-
Meyerta
inB-ü ® *® í® M̂ «’n>oles sostuvieron una aca- 
K í ± n '‘®i?f‘®' Luis Cano González y José 
horM®?! rosultando el primero con dos
tirn íil"®  ®®* I®"i® ‘"®"° «ierocha, de pronó^ tico leve, que le fueron curadas en la casa de 
socorro de la calle del (Jerrojo.
«9 -De v i a j e
v U ta d o n M lÍL  S»'
oS.'""'’ K“'“'
A i5®x®̂ 1̂ » »6i» marcharon á Ma­
drid don José Sandoval Mongrand y señora* el
L *  L a p i S r á o nLruz Collada, y nuestro estimado amieo v ca- 
rrelfglongrlo don José Martín Gómez.
rara Bilbao, acompañado de su esposa, el 
comerciante de aquella plaza don Armando Le- 
gorg^u, que ha pasado en esta ciudad la tem* 
porada de Invierno. ®®™





V ié m e a  t 9 M é  'A b r i l
\'K
'^Márlscal. - ■ '■' ' '  -.w: • M '^ t^ llec im ien tó  '
JTunta  p r o v in c i a l  ñ e l  C e n so  . I yictfma de Ja,tuberculosis, esta enfermedad 
Presidida por él sefior PtócüáJ Navarro, éeHdé tatitos esti^sM 
reunió ayer Jueves á lás dleíTj? máála d a^ fc ld y e rje jó ^  existir el joven y honrado obrero 
lUEñana la Junta provincial del Censo éleaórahítlpó^iifo Ricardo Rodríguez, que prestaba sus 
asistiendo los geaoreSi XÜires {don Antonio), lerylclos eii la Imprenta de! señor
noy, 4 las seis de la tarde, se verificará la 
rxmducdón dé! cadáver,á que seguramente han 
de cúhcUrHr la mayoría de .sus compañeros de 
Oficio, desdóla casa mortuoria, HermItañOj6, 
á! Cementerio de San Mlgueli
tas hasta ahora han desfilado por el NOveda^
d es ,. 
Está
•.ís-
es además jcrsen y
bonita j cualidades de éxltq segni^iÉtando, 
ComÓhéóiOs
por dicho salón toda M|laga.
iDon Kotnin González Mnrttn
Cafferena (don joséj y Qómez Chati.
Dióse cuenta de una redamación de 'Sayá* 
tonga, acordán(^se:pedfr Informes á la muñid*
^^Résolvíóse la litiooSIción de multa É présf- 
dente de la Junta rntUilcipal de Almachár, por 
Incumplimiento de resoluciones de la SúpérlO* 
rlorldad.
Fué leído un recurso dé los eléCtores dé la
sección dnlca del segUndo distrito*̂  dé jBenagah | Ayer falleció étl esta ciudad el respetable se* 
bón.en solicitud de que el colegio electora! re¥- «ór don Román Gonzétez Marlíú
f   ̂ EUIn^o L  preciada por las
5?5i¡S2 victoria en qUiílldádes qíié té adornatón éñ vida ha*
** fnrff» díBruaíÁn la í bíéltdo pi*ódHCldO la nótlclá dc Sít Uiuerte npndo
« r S S f J Í ? w n » 5 ¡  ttn f n n > séntlmleritó éu SUs áumbrosás rélaCIones.
Hb^ á las Cfcco de la tarde le Verificaré el para ordenar é la. ihunlcípaVJa variación de J o s L ^  el cementerio de
, - 1 M e u n ió n  |  T^^t^ohlaibs hUéstrb 
. Esta noche á las nueve, ve yerfflcará; una . ‘ 
reunlónen laCáiñárá dé Ci^ome^o ja ra  q̂ ^̂  
comlslóñarbttral nombrada al electo olea á las I ^  _
comisiones da patronos y olleros estibadores, 
á fin de suavizar las áspérezaa qué ae obser 
van entre ambas partes, y e^tar que sarja un 
confilcto, que pudiera tener testante Jtranscen  ̂
dencla.
El acuerdo relativo á la Celebración de M a  
reunión,propuesto por nuestlo amigo y ébrrell 
glonsrlo don Joaquín Cabo Paez, fué favorable 
mente acogido por todos,, .
Es de esperar que en el acto de jesta noche, 
gg llegue á una solución sathifacfórta paraJai
partes .‘jtigantes ......................... ........
éxcéléhte artista
Ida*dicho, van sparejadaa 
artístico.; ^
Su éxito fué ehlWllasta.
También Jo lograron como de. , 
notables d uetistas Blgillhl Esédrá y iif  ̂ paréja 
de bailes MaryTlto.-
Bi lunes debutará la célebre a r ^  Blanca 
Azucena. '
, t e á t p o - M i * * ' ' r;-.'kS
Primavera es optimista. Con los efluvios, ef 
aura tibia, el ambiente peffumado,con todo eco 
que la ilustra, primavera no es capaz de ucen^ 
sejar á nadie fórpémente, X) >
Y tomo mientras el éstómsgo lleva á. cabo 
sus funciones digéstivás nadíé qs capaz de mo* 
lestarse por nada dé ééte mündó, ni del otro; y 
cómo el teatro, hecho un mbzBlbeté, nb abaré* 
cía mhlintertormente, ahí tienen uitéaés póf 
cn>é razón algunos números de Várieijttd^ éon 
acogidos por el públlbo con cIeffá‘ é<ñ'(Sandad.
Pero nada más. Amparo Medina, y Sanna 
Meclnl sor. dos> números de esté iénérO'jnflmo 
que ahora goblerm é tos teatros,'qué smténéf 
nada de extraordinarto, sh'Ven pa'rs rqUéno del 
programa. Y ya esto es servir y és áé# ftéce* 
áarlos hasta cierto piíntm
Hoy se dórá^á Cónbéer Ü  Éohuménfaí péu* 
. I cola titulada «Luchas trágicas», dividida én á 
l*fpartes, de la célebre casa fabricadora LatlünV 
desconocida de este público y que Vlené Obté* 
niendo en París y New York unos éxitos gran* 
diosos; además se darán á conocér siete ^ é -
¿  Vhtos
nOéy como dé costumbre résüttdrá uh progra* 
ál.ma emocionante^^ senaaclonál
Motas titiles
B q k ^  Ofíelttl - v , :
. : Deíiííáia
Edicto del alcalde de Alózalna, pOiileúdo .en co; 
nóclmlento del público qtie se énéuehtráu de má 
nlfiesto en secretaría las cuentas de administra 
clón y depositarla de fondos municipaies, reí pee 
tlvas ál ejercicio de 1911.
— Otro Idem del juez de Instrucción de Torrox, 
encargando áJas autoridades la averiguación del 
autor ó autores del incendio ocurrido en úna cho* 
za situada en el ^Arroyo de Manzano», propiedad 
dé ConceptíÓri <2o11 Rulz. ,,
—Otro Idem del juez Ift^rúctbr de Alora, ro- 
á las autoridades 1̂  busca y  rescate.de uiá
HÉ>s Fiños de íl^dtaga criádos en su Bodega. caUe^puehinhs.^^^^
bqíí feátí&rdd Diez, dueño dei est^^  ̂ de la caíto San Juan de Dioi n.
i los siguléntés píeclos;  ̂ ¿
yiiióa dé Vaidepefla
Una arroba dé 16 íltroá dé VhiO tíhto legítimo. .
U2 » » 8 » » » » »
Ii4 » » 4 » » a s » .
Un » » * a - V «
' Una botella de 3l4 » » V *
Vlóos Valdepeña Blanco 












S * • • . ■*.. • ,. j ̂
Vinóa del pá& 
Vino Blanco Dulce los 16 iitrOa
» PedrO Ximen » »
» Seco do tos Montes » »
» Lágrima Cristi » »
» Qulnda, . ■ » »
» MOscátiél Viejo » »
i  Color Añejo » »
Sqco. Añejo
Vinagro de Yema
Hay Hniéucufraí en fa Plaza de Riego número 18, «La Merced»r CéfVéc«i;gv¿>L 
No olvidar, las señas: San Juan de DÍOsi Él y calle,Alamos n^*1y{esqüíéa á la édllfe dé M i
' .............................. lílll III lililíwmm
Pot' periÉaOentJBS, arsÓ- ‘ 
Por éxh'umactéhés, 00 08; 
Total: 194'50 pésetes.
0 « i ^ | í h t  ^
AiÉtcbé cétobir4 sú hénePCUi ^  m^ablííslímo 
, ac^or Pepe Vico.
El público que ̂ a M é  tá^l^lBpOrada actual, 
ha daóKlado; por (jqrvanfes no nejcéaítá .qué 
adjetlveinos la hibor < é x e ^ é ^ # ! » ^ .
___  _ _  -«ijuriconocldovia ha^pfdmlt^ c(m sû
evitándose la répftfclón delIfenvíente aplauso yeso, ademáa'dé
conflicto surgido en meÉ* anteriores.
J P é rd id a
En el trayecto comprendido desde la Plaza 
de la Merced al Ayuntamlentoi el concejal don 
KJlegO de Mesa RosalesgFperdió ayer ePcolgan* 
te de la cadena delxeloj. ;
El dueño de la alhsja no piiedé prédaai' s! s |  
desprendió por el camino Ó la  filé aitebatada 
por'algún caco, x-. '  ^ x- ;-.'x ^
: C o i^ e r e n e ia ;
Esta noche disertará eir la Soélédád Méia 
jgueña el señor don Antonio de Vivar, exsen» 
dor del reino y general de Marina, sobre el te< 
miB «Lucha turco'ltallsna y el poder de los aC' 
yonaves en la guerra».
vo^:« Jo más Importante^ él mayói: y máé cum*
plJÜ«,olpg!ofe-:;  ̂ -V "
k ptie%‘ nos líire^e
t a y  loglj;Q como InnecesmiOk r
i  Eiwrzusé ppr afirmar la < ¿eftiqtfmbre dé 
ttiHi verdad Inoontestmile es poco ménOs de 
ñlnurdo.' S;--x
Pepe Vico. aná̂ hTe', en ckm g ó n ^ s  taniabler^ 
itaménte Opontóp cOm^lo^ile^^ dar
falémpi^ con la nOW at^tlrocií; qufes la carac* 
4 feHstlca de su personalidad, y alcanzó nutridos#80808, X- -xv  ̂^  ̂ ^
, . V
I JÜñdalncí.., ,ne'de1butd ano-
chl, es una gran baüaflna qué supéfa á cuan*
Quien triunfó eii toda fa iiflea pói‘íhtí'dé#8r*|*tátía!!^ía fiif hartada de qnájlnca de ¿zagala
vard«(leM.m i»eid(*. ttéidlctoiéi^InO, R fo ^
Aviso de la Administración de PgopIedadeg.6| EvwimiwSiiwawmaMgrada
B e   ̂ t & e e e s i t a e .
carpinteros
' Impuestos, con la reíádón de las reclamadóñqs y ; 
I recursos deUlzada por el MOuOstO' de cóñsurnOs, ‘
y su 
Afeos*
F̂ Por Rafaellto no pf^syftañólíi ni penas. Síem'
Á Mx «..i«i«»« tcüyo8,expedientes;e¿ halisri'detenidos eii éu tra* 
Como siempre. Éa:déc!r,, nOj. Máq £i^^dloso||j,]ta^ón.^á causa de no haber Informado ías reé* 
que siempre. , x-i , f pectlvás juntasmiipleipales
Y esto ya es variar, y vaijáí: ¿n benefldo
propio y avanzó' én hieltlmáblóh de los púbil 
eos, x'' ’
Encías caricaturas dé los toreros y tos pOlftK ' BÍtodo deiúo^JrSdvo dé Jas rese sacrif icadas 
éós, filé ovacionado; Algunos tipos verdadéra'í ' él día 17, sa peso en canal y dsracho de adeudo
ménte, éstán perfectamente observados, ' concepto^ o oon wn wí™
:Ei concurso que acudió ó Laraen gran nú*'? 19 vacunas y 6 ternenáf, yéso 2 860 750
mero á la segunda sección, salló muy Satisfecho ¡
dél trabajo de Arcos.
C i n e l % g n ^ i l í i i i
, ÁhÓchlTluyímOl ej gugtp (te áilétlir á c|k^̂ 
niaghíffco cine, dondl jm éit^enó la mál Oolpsal 
dejas cintas hasta bOy édftadaé, cuyO tffulb es 
«Mentira fatal* y, en vefdslíí- quedamos en*, 
cantados de su asunto y de la perfección con | 
qué éétán llévalas á'Cabp las escenas de dicha ] 
peilcúíá. r  ’ (_
líoii sé repetirá, y  seguramente de«,ftlará ‘
as. .. < .'I
________  «so'465*500feüógfamo», ps*l
Sétié'18*62; ■ , ' , , ' .X X- I
30 cerdos, peso 2 523'0(K) kiiógraUKjs, pesetas J 
252*90.
25 pieles, 6'25 pesetas.'  ; *-*
Total peso: 5.855*250 kilógrUmíos,' 
Tpíaídeadeado;.’563*84. > . i *
ESTAgioM DE LOS Andaluces
. ^aíidcfS ide Máiagá
Tren mercanqías á las 7‘40.m.
Córréo general á las Ú̂3Q m>̂x 
Tréh torreo de Qranaday 
AtixtO dé Córdoba ó las 4*2S t<
Trén expií^é á las 5 1. "
Trén mercancías de Lh Roda alaS 6*151. 
Tren meracncías dé Córdoba'^á lás 8*40 n. 
Tren mercancías de Qranada’áJas 10¡n.
Llegadas á Málaga 
Trén muteanefas de Córdoba úTés 7 m. 
Tren mixto de Córdoba á las' 9*20 m.
i ^ s p e e lá s u lo |<
f TEATRO eERVANTESí~ e(44  ̂ ' 
í dramática dirigida por él primer íc 
i Vico».
I Función para hoy:
> El drama en tres actos «Juan JfosI 
i Alas nüeve enpttnto.
- Tertulia 0*65 peseta. Paraíso 50 ^if£ 
í  CINE PASCÜALINL-C^tuadó en M  
de Carlos Haes, próximo sí pancO).'fl_ 
noches 12 roágníficos cuadros, én sUini^iil 
.' estrenos..-:. . x . - .-x-'''
I Los domingos y afas fostlVOs |unci5n déi 
I Preferencia, 30 centlmosrÉenérar, 15.
£ inm iotii *  ̂ CINE IDEAL.—Fuíiclón pataho^ Jgleiftkftfc 
Sevilla á Ias.í2 331. cas .peltoulas. entre ellas ymrios éstíanOK^'^^ 
* Los domingos y días festivos maífnée InfiatS 
con prectosoi juguetespará Ipsniftps. 
Preferencia, 30 cénnmos; Éneral, JO.
SALON NOVÉDÁDES.-Séccí0u|^1 
o(!hó y medii, . *
Dos númeroi dé vaHétéés y é t^ ¿ f ii^ |
mas dépeifbulas.
I Precio^ Platea, 2*50; butaca, 0 5Ó;
nerai. 0*20. < ; -i w "¡ . *■
TEATRO-CIRCO ViTAL AZA.^Q;'
^o^ás las nOcóés qos séicíonaV  ̂* 
prhqara í  ja* echqyj^^^ íá seguí
!^iBI
: |Eii los
 ̂del Vei^O de Conejo, én Ja Caleta, es donde se
e w B m i w i s s  , t o  .y » ,  de Rape y el pl.lo d . p.eíl., Mij., P » j B a p S “? i a S ^ ^
Recntacia» rtiriiU i e ..lffla  *  htóc!» W  . :g ¡ g  
KecMcepto. .lgulentt.r ' ¡5*‘* ' "  "»'< *“ *'*‘» “ “ *■ Variété.,p<» .éciílpBe. á W r S
f- x Por Inhumaciones, 163 00. . .iíslcoa. ve y média y diezy ^estuartos.
X X;--.. ,, í X". x Éfttradngénerai20céntÍinos.'''
M A N  ¿ a n u í a l a  P A H A D
. ¡.5
EB PB!C irA :Lll|A ID  tP  E .L
U T R E ' R ^ A  I Ileso;
't
’S gtom i
El más poderoso dé tddós Ipa depurativos 
S o f á
Depósltq entqdailap Iqriiaclas I # ' 1P*-. 2 *  m'S
CAFE NERVINO M EW CPAL t
dcí ISOcto)r'SíO«AjyBS,--?||WC^V»^^^ , |
Nuda máfe hróféiíéivo ni más áctiyp ̂ paré lo? Mojes de-catmz» |  
.BQueca*) vahídos, epilepsia y deraSsnérvíosóf. Lóit mates del es^l 
tómegot del hígado y JoséPéía liilaBéla en general»'» curan litiéUbi 
btomenníe. BuenasboticasáSy q pesetas cajf.—Se remiten por| 
C O S T C O á t o d á a p ^ ^ ' .,
Ui cOrrespoiiSEatM, Carrétes, 20i Madfw.lEn 1 
cladeA. Prolongo.. í- •• x,
s a i a t  M sa lT d i 
M M i m t i m m t  h o r m o é é
m * ÉPB l¿¿¿  ̂ |Ü |p 0  ‘ ÜNa itMíAmoi m ^to . As plata, p aon aa fsa ai ea#ld?at
SOL
f l I U l i l I t l
r  Esta magníflea línea dé va|toréé tet%',iUérC^^ de todas cía»
ses á fletecorrtooy cOn éénPídmienfqdWéctódfes^^^  ̂
jtodos los de su Itinerario en mMeaftonVmeO, Mar Negfo.Zanjcipar,, 
Madagascar, Indo^China, japóá, Ausmafte y Naevá-Zefahdrtb; en 
combinación con los de la Ck5mPANIA©E l«4\®QA<aON ñUXTA 
que hace sus salidas regulares de Málaga cada Mr dias (^seau loi 
miércoles de cada dos semanas. , ̂  - x  ̂ u
Para InfOrmés y más dMlIés pueaen mrígiritoá si 
en Mét^a, don PédrO Qóméi ChUn; ̂ séfa Ugairte Barî ieiitoii< alb 
m e ro ^
l i l f i
“i r




L S l  O | A 0  Auttoímm'M
efl&dsHi eoB US ***
•Iganl 
éoO dé ü  i l " 
espillo, éomólii fassa tMíadoi
I B| fiQttleni
iOia, aplM
‘ A  C riá ftM  « I a  fi|iA ''tiia d lfsm a ta a 8 0 F 0 «É li'a B 8 j^ a a «tiíl8 'la  aMili'd^'étMUm, sé'
iP. eü f . |f|^p úrnmm
m li&  Á I m m  aéiaáMtai aolof pslaaltlve del aabaUo, y» asa i # #  #  atstaiai M 
W llO P  Q O  lW P |f  MÍte:d#Mide de m il A menos apUoaelooMk
Id á a tt ilm É M  M a  finían d<fé»leábetio«te,t^  
i O I *  Q v  i V P V  goiiiN dfltSAtuiiL d  n  ipImUOtt Bb bifts bleib
C |P  d 0  y**
Qon al U S de qsm I .^y'ovl^’l
i goilbli dtiti»
éaé ñno aojo ia  
inO i^ ila^delé  
iw^'éésa |i.aal|!|
Sicredltoóa cesa efectaa-..tod8 claséito' JUeMIÉIOaés 'y a if. 
neíeaes déJaz eléctrica, de tinmre^TlUbtorBs. w  ̂ , '
^uenta.ádemás con un extenso ifexjrrardinarto surttoO uce- 
miís de alumbrado y calefacción eíé^íriíja., , , u ;
Fosee verdaderas oríglnaiidadOs y^dreclosldádes ep objetos do 
crlztstoría de Bohemia, tales eomU itíápáá, pdntáUás, piñas, glo- 
Pms fteeap r  prismas y demás artículos de fantaefa en el ramo de 
(jlscfrlddaíL - f
Procede á cotoi;gr lámparas uesde la cantidad i!íS'S0l pesetas w
OraKáes'axfeteiidaís en tódá'-dssélíé ÍShip'^as, sobfeáiiesdo las 
Tántalo, Wolfram, Fulgura, Gsram Phi^ps, con las 
89 lOS'.dsedonoM^WfPeFt^jmpno. .
TsmbtenVyéh aéseo de conceder toda .̂x|^^^  ̂ id
pAhikíi. veTÍÍics instslaeionoi de timbr(^*éi^tfq;^
mi A  O l ^ O  ÓM nltollo y «zoita en eiléoliñSnto, p •omo'iréSbelto'adquién ÉV
•:eÑ til®®o
***** *̂ '̂ B
, í 'l |t e F l i« i*  dí« 'O i^o
F liiii idm t i r o  *'
lénto b e sp ^ ^ ^ B a á  pfeciianiebis nsjur̂ eati agq§ d  no anleréií
M s l a v n ú s  
a in p l ia m e n te  
? g a r a n t i z a d a
Puede ser adquirida eñ 
12. plazos mensuales de 3G 
pesqtas ó ai contado con 
Ihipqbtante descuento. 
Diego Martín 5 Rodríguez,
Hoyo de Espartero, 
Mátoga.
«  éígia p^senasáRálimpsnmj 
w  ád im iab d ,y io g iÍi^  toitos 
S* aa|deséaiitelllrelpalo,hftgáBi
' Bá venta: priaolpalM pévfamarfas y droi
^ r la eabea as
hftgásé lo qno atea
19 dfam y
______ _̂_ nsu
pie eon sólo una smneadón Üidi 
ipéoto queaeompaflaA te betaHi* 
is da Rspiito y Portagal,
Fa rntacla y Droguería de la Estrella, de José Peiaez Bermúdes, calle Trrf|os, 81 al 02, Málaga
Nomáséíiférmeda^s^deieSt 
Todas las fUaclongs digestivas desapayajeen e» al|
tÓHÍSff digeativo.. Estol . 1 en toda
lp ||» ^ A S lLA EQijffATlVA D i LOS BStX
Mii'attaí
DIRECCION SENlRftL PARA ESPANki 
- pjMfqmiuo, 4  y  6«—H a d v ld ,.
qráiááriO dé vida, con prima vlteHcIaybendlcfOs iifeumai 
¿Bdc«.=Seganí ordinario dé con prira» t emporales y banefl. 
«íosacumulados.i^'Seguro'devfdatipteiá c a ta rá  loe 10,15 .ó É  
«gos, con beneficios acumalado«i.«5^o de viday dotel, enc<w 
L ito  (sobré dos cabezas) (toBbenefidat acamdmlesi-Botei. dS r
alñ f̂S. . . f ■- .  ̂ X ..... f
PASTILLAS
|H -X
Soi*b ó n n  obÍDmlna':
Cirujano déntlsfa
Alamos 39
Acftba de reciblr un huevo áii* 
.^petqsicP peca sacar las müxfá’s 
" slp^dótor cph un éxito admirable;
1^ jEe, cqnstrp^yeu dentoduras dfé
Viréglb de que sus fórmulas fueron las primeras que«e ct^déron de España
y en el extraujerói
Tdiiá, Ihtléeli ásíéiii^y'a'níldldbétlco. TOr 
hiflcay niitrélotfslstémás óSeÓ muscular y 
nervioso  ̂y lleva á la sangre elementos paraenriquecer eUglóbuló rojov-, X ,
. Frasco dé Acanthea granulada» 5 pésétas 
FraécÓ dél vihojdq. Acanthea. Apasetas.
Elixir audbacÉÍ«§onaÉ, ;**95Wr.í
Combate Jas.enf ermedades del -j|:iá:ho. 
ThParqulosis.fnclpiente, catqrros bronco  ̂
néümón’cbs, lárlngo'farjageos, infecqionés 
grljpatoi, palúdicas, etc., etc. ^
del frasco» 5 pesetas
a éh todas las petfuiñérías yen la dél anter, RÍAtez de diiveejantes Oorsq-j
idr!
'primera clásé, pára la perfecta 
I másticácIÓh y ptoñunciacióh, á 
precios (:onyen$:lsnato9 .̂ .
Se empasta y orüica pór él 
más moderno sisffma.;
. Todqs te* operaciones artfati- 
;da8 yquirurgicas á precios muy 
redUctopé.; ;
sé  hace la extracción de mué* 
las y raíces sin dolor, pér ttés 
pesetas.
Mata ner vio Oriental de Blan* 
co, para quitar el dóiPF 'dé ntué- 
las en cinco minutos; 2 pesetas 
cala. ,x.x-.'..^
»Se arreglan íedasrias denta­




: 7« aü A fc:r:^x :.'
m i n é r a l
iRPítslíygerasíírel porvenir de íateiinHa,jecibirmJ é ^  s ^  . IS |> J^< T "U R  A L ;
liaren Iffs'da* Abrirr- Indiscutible euperloridád sobre todos los'pwgahtes, por ser ádsolúlameritérnafufal. Curación
«f í f  d% ct?b?i^  eemesírasBiv v  ^  J  especialidad; congestión
Í§MII if ’É Í  i  íilU .liKSS-íM .U.~------------------ -
€ m  sasf pólizas eoríisatíles, se puede; á te ver que. cóhStlfair ns
Sabdli^S 'íL ieral paraAmdalud^^ , bUte» herito8re»étófutes, varices,,
jPRüN.-Alameda Carlos Haes 50ímto al Banco E s p ^  M W ^ , 
Autorizada te publicación ds este^eamatlo pof laCto^Isana «•; 
eauros con fecha SdeOetabrad» 1868. I
Botellas; en < farmacias y
irislpelas, eeti 
írqguerias, y Jardee»» 15, Madrtóv
ItLf^yLAR
a i i f in c io s
En los .periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIUPAD AHOWCIADOKA 
Callé del CTarmen, 18,1.* 
H A B B IB ,
A Q U A ^t^ ' 
oro y plataih Pí?*"*®**» en varias Exposiciones cibihh .í  conocidas para restablecer progreslvalhéhté!
f  inofensiva y refrescante en sumo nape que^uedaus^ejiM  tejnanp^ como si fue» tê  más recomendable brillaátlnhl
perfumerías y peluquerías .-Depósito Central; Preciados, 56. p rln cK  
dé fábrica y ea el preciato qaa cieña
Si23aS2s5B
